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d e l l ’ a n n o  S C O L A S T IC O  1 8 4 6 - 4 7
PER LA REGIA UNIVERSITÀ
E  P E R L E  R E G I E  E  P U B B L I C H E  S C U O L E
F U O R I D E L L A  M E D ESIM A
I l  segno indica i  g io rn i, nei quali gli studenti 
tutti intervengono alla Congregazione, il segno f  
indica quelli in cui ha luogo la Congregazione so­
lamente per gli studenti delle scuole fuori del- 
l 'U niversità.
Oltre alle vacanze comuni con le scuole fuori dcl- 
l ’ Università segnate nel Calendario, sono giorni di 
vacanza per l ’Università anche quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Dom. La Solennità di 4 Merc. S. Carlo Borrom.
tutti i Santi. Nella R. Università si
■2 Lun. La comm. de’fe* solennizza in questo di 
deli defunti. il giorno onomastico
3 Mart. Apertura di tutte del Re , ed il Profes- 
le scuole. Nella R. Uni- sore di Eloquenza ita- 
versità il Professore di liana legge un’ orazio- 
Eloquenza latina fa l’ o- ne analoga alla circo­
razione inaugurale de- stanza, 
gli studii. 5 Giov. s’ insegna.
Nelle scuole fuori del- 6 Ven. s’ insegna. 
l 'Università il Profes- 7 Sab. s’ insegna. 
sore di Rettorica fa un’o- 8 ¿fa D o m  
razione consimile. 9 Lun. s’ insegna.
10 Mart. s’ insegna, (a)
11 M erc , s’ insegna, (b)
12 Giov. vacanza, (c)
13 Ven. s’ insegna, (d)
14 Sab. s’ insegna.
15 Dom.
16 Lun. s’ insegna.
17 Mart. s’ insegna.
18 M erc , s’ insegna.
19 Giov. vacanza.
20 Ven. s’ insegna.
21 Sab. s’ insegna.
22 ¡fa Dom.
23 Lun. s’ insegna.
24 M art.s’ insegna.
25 M erc , s’ insegna.
26 Giov. vacanza, (e)
27 Ven. s’ insegna.
28 Sab. s’ insegna.
29 Dom. 1. d’Avv.
30 Lun. s’ insegna.
DECEM BRE
8 ^M art. La Concezione 
di M aria Vergine.
9 Merc , s’ insegna.
10 Giov. vacanza.
1 Mart. s’ insegna, (f)
2 Merc, s’ insegna.
3 Giov. vacanza.
4 Ven. s’ insegna.
5 Sab. s’ insegna.
6 Dom. II. d’Avv. (g) 12 Sab. s’ insegna.
7 Lun. s’ insegna, (h) i 3 ^  Dom. III. d’Avv. (i)
(a) Nella Diocesi d i Alessandria,festa di S.Baudolino.
(b) A Biella, Bra,C hieri e Cuneo, fiera  principale: 
s’ insegna ai 12.
(c) A Casale, festa  di S. Evasio.
(d) Vacanza a Pallanza per la fiera  nel vicino luogo 
di Suna: vacanza ai 11, s’ insegna ai 12.
(e) .4 Portomaurizio,festa del B. Leonardo *f\
(f)  Nella Diocesi d i Casale, festa  d i S. Evasio.
(g) In Aosta festa  d i S. Nicolò.
(h) Nella Diocesi di Vigevano,festa d i S. Ambrogio.
(i) A Taggia, fiera  di S. Lucia . Se a motivo della 
domenica viene anticipata o differita , di tre 
giorni che dura, sarà vacanza soltanto il secondo
14 Lun. s’ insegna. ab
15 Mart. s’ insegna.
16 Merc , s’ insegna. 26
17 Giov. vacanza.
18 Ven. s’ insegna. .27
19 Sal>. s’ insegna.
20 ^  Dom. IV. d’Avv. 28
21 Lun.. s’ insegna (a). 29
( Sagro Triduo 3o
2 2  M a t . \  n e „ e  s c u o l c  3 i
23 M e r c . < f u o r i  j e l l a  R .
'i!\ Giov. | Università.
Ven. Natività di N. 
S. G .C .
¿fc Sab.S. Stefano Pro­
tomartire.
Dom. S. Giovanni 
Ap. ed Evang.
Lun. s’ insegna.
Mart. s’ insegna 
Merc, s’ insegna, (b) 
Giov. vacanza.
GEN N AIO
1 %  Ven. La Circonci 
sione del Signore.
2 Sab. s’ insegna.
3 %  Dom.
4 Lun. s’ insegna.
5 Mart. s’ insegna.
6 «sfc Merc. L ’Epifania del 
Signore.
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 Dom.
11 Lun. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
13 M erc , vacanza.
14 G iov. s’ insegna.
15 Ven. La traslazio­
ne delle reliquie di S. 
Maurizio Martire.
16 Sab. s’ insegna.
17 efc Dom. (c)
18 Lun. s’ insegna.
19 Mart. s’ insegna.
20 * M erc , s’ insegna, (d)
(a) A Dolcedo , festa  d i S. Tommaso.
(b) In Aosta,festa di S. Giocondo Vescovo , compa­
trono della Diocesi.
(c) A Moncalieri, festa  d i S. Antonio Abate.
(d.) A Savigliano, festa  d i S. Sebastiano , Patrono 
principale *j*. S’ insegna ai a i.
La traslazione delle re-29 Ven. S. Francesco di 
liquie de’ SS. Solutore, Sales.
Avventore ed Ottavio. 3o * Sab. s’ insegna.
21 Giov. vacanza.
22 Ven. s’ insegna.
23 Sab. s’ insegna.
24 Dom.
25 Lun. s’ insegna
26 Mart. s’ insegna.
27 Merc, vacanza.
28 Giov. s’ insegna.
Intervento del Corpo 
dell’ Università informa 
solenne alla Chiesa di 
S. Eusebio per la festa 
del B. Sebastiano Val- 




1 Lun. s’ insegna, (a) 13 Sab. s’ insegna,
2 <%} Mart. La Purifica- 14 # D om , Quinquagesima, 
zione di M. Vergine. 15 Lun. vacanza.
3 Merc, s’ insegna. 16 Mart. vacanza.
4 Giov. vacanza. 17 Merc. Le Ceneri.
5 V en. s’ insegna. 18 Giov. s’ insegna.
6 Sab. s’ insegna. 19 Ven. s'insegna.
7 Dom. Sessagesima. 20 Sab. s’ insegna.
8 Lun. s’ insegna. 21 Dom. L. di Quarcs.
9 M art. s’ insegna. 22 Lun. s’ insegna.
10 Merc , s’ insegna. 23 Mart. s1 insegna.
11 Giov. vacanza. 24 Merc , s’ insegna.
Si avvertano i giovanÌ25 Giov. vacanza. 
di guardarsi dalla mon-26 Ven. s’ insegna. 
dana licenza. 27 Sab. s’ insegna.
12 Ven. s’ insegna, (b) 28 Dom. 28 di Quares.
(a) In Aosta,festa d i S. Orso Arcidiacono.
(b) A Taggia , festa  d i S. Benedetto. Vacanza ai 
10, s’ insegna ai 11.
M ARZO
7
1 Lun. s'insegna. 20 Sab. s'insegna.
2 Mart. s'insegna. 21 fé  Dom, di Passione.
3 Merc , s'insegna. Nasc. di S. M. la Regina.
22 Lun. s'insegna.
23 Mart. s’ insegna.
24 Merc, s'insegna.
7 Dom. III. di Quar. 25 f  G iov. L ’Annunzia - 
S. Tommaso d’Aquino. zione di M. V.
4 Giov. vacanza.
5 Ven. s'insegna.
6 Sab. s'insegna, (a)
8 Lun. s'insegna.
9 Mart. s'insegna.




14 Dom. IV. di Quares.28 Dom.
15 Lun. s'insegna. dellePalme
16 Mart. s'insegna,
17 Merc , vacanza.
18 Giov. s'insegna.
19 Ven. S . Gius. Sp. 
di M. V.
Intervento del Corpo 
deH’Università in forma 
solenne alla Chiesa di 











(a) Nella Diocesi di Tortona, festa  di S. Mar­
ziano: vacanza ai 3, s'insegna ai 4-
(b) Nelle Diocesi, in cui i l  tempo pasquale è d i soli 
quindici giorni, i  SS. E sercizii cominciano nel 
lunedì sera d i Passione, e terminano nel sabbaio 
mattina della stessa settimana, ed iv i si farà  




Si veneri il ss.1 5 Giov. vacanza.
1 G i o v .  Mistero della 16 Ven. s’ insegnai
2 Ven. Redenz. del 17 Sab. s’ insegna.
3 S a b . genere umano 18 Dom.
4 ^ D o m . LaRisurrezio- 19 Lun. s’ insegna; 
ne di N. S. G. C. 20 Mart. s’ insegna.
5 Lun. Seconda fe- 21 Merc , s’ insegna, (b) 
sta di Pasqua. 22 Giov. vacanza.
6 Mart. s’ insegna, (a) 23 Ven . s ’ insegna.
7 Merc , s’ insegna. 24 Sab. s’ insegna*
8 Giov. vacanza. 25 ^  Dom.,
9 Ven . s ’ insegna. 26 Lun. s’ insegna.
10 Sab. s’ insegna» 27 Mart. s1 insegna.
11 %  Dom , in Albis. 28 Merc , s’ insegna.
12 Lun. s’ insegna. 29 Giov. vacanza.
13 Mart. s’ insegna. 3o Ven. s’ insegna.
14 Merc , s’ insegna,
M AGG IO
1 Sab. s’ insegna, (c) 5 Merc , s’ insegna, (e)
2 Dom. 6 Giov. vacanza.
3 Lun. s’ insegna.. 7 Ven. s’ insegna.
4 Mart. La S S . Sind. (d) 8 Sab. s’ insegna.
(a) A  Pallanza, festa  della B. Catterina.
(b) In Aosta fe s ta  di S. Anseimo Arcivescovo d i Can­
tori eri. S’ insegna ai 22.
(c) ATaggia,festa de’ SS. Apostoli Filippo e Giacomo:
vacanza ai 28 aprile, s’ insegna ai 29.
(d) Nella Diocesi d ’ Asti, il primo martedì d i maggio, 
festa  di S. Secondo.
(e) A  Mondovì festa  d i S. Pio V.
9 ifc Dom. ai
ro Lun. s’ insegna. 22
11 Mart. s’ insegna.
12 Merc , s’ insegna. 23
13 Giov. L ’Ascensione24 
del Signore.
14 Ven. s’ insegna. 25
15 Sab. 0’ insegna. 26
16 ^  Dom. 27
17 Lun. s’ insegna. 28
18 Mart. s’ insegna. 29
19 Merc , vacanza. 3o
20 Giov. s’ insegna. 3 i
Ven. s’ insegna.
•J* Sab. Vigilia di Pen­
tecoste.
Dom. di Pentecoste. 
Lun. Seconda festa 
di Pentecoste.
Mart. s’ insegna.






G IU GN O
1 Mart. s’ insegna. dell’ Università alla so-
2 M erc , s’ insegna, (a) lenne processione.
3 f  Giov. il Corpo del 11 Ven. s’ insegna. 
Signore. 12 Sab. s’ insegna.
Intervento del Corpo 13 ^  Dom. 
dell’università alla so- 14 Lun. s’ insegna. 
lenne processione. 15 Mart. s’ insegna.
4 Ven. s’ insegna. 16 Merc , s'insegna.
5 Sab. s'insegna. 17 Giov. vacanza. '
6 ^  Dom. (b) 18 Ven. s’ insegna.
7 Lun. s’ insegna. 19 Sab. s'insegna.
8 Mart. s’ insegna. 20 Dom.
9 Merc , s’ insegna. 21 Lun. S  Luigi G on ­
1 0  Giov. l ’ottava del Cor- zaga Patrono della
po del Signore. gioventù studiosa.
Intervento del Corpo 22 Mart. s’ insegna.
(a) Nella Diocesi d ’Acqui, festa  di S. Guido.
(b) In Torino , festa del SS. Sacramento.
iti
23 M erc, s’ insegna.
24 G iov. vacanza, (a)




29 Mart. SS. Apostoli 
Pietro e Paolo.
3o Merc, s’ insegna.
Cominciano le ferie per 
gli Studenti tutti del- 
l ’Università, e per quel­
li di Teologia e di F i­




2 Ven. s’ insegna.
3 Sab. s’ insegna.
4 Dom.
5 Lun. s’ insegna.
6 Mart. s’ insegna.
7 M erc , s’ insegna, (b)
8 Giov. vacanza.
9 Ven. s’ insegna.
10 Sab. s’ insegna.
11 ^  Dom.
12 Lun. s’ insegna.
13 Mart. s’ insegna.
14 Merc , s’ insegna.
15 G iov. vacanza, (c)
16 Ven. s’ insegna.
17 Sab. s’ insegna.
Cominciano gli esami 
di promozione per gli 
studenti di Rettorica.
18 Dom.
19 Lun. s’ insegna.
20 Mart. s’ insegna.
21 Merc , s’ insegna.
22 Giov. vacanza.
23 Ven. s’ insegna.
24 Sab. s’ insegna.
25 %  Dom.
26 Lun. s’ insegna.
27 Mart. s’ insegna.
28 Merc , s’ insegna.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Rettorica.
29 Giov. vacanza.
Cominciano gii esami 
di promozione per gli 
studenti di Umanità.
30 Ven. s’ insegna.
3 1 Sab. s’ insegna.
(a) Nella Diocesi di Torino e nelle Città di Aosta e
d i Oneglia, festa  di S. Gioanni Battista -¡\
(b) Nella Città e Diocesi d’ Ivrea festa di S. Savino 
Vescovo e martire. S’ insegna li  8.
(c) A M oncalieri, festa  del B. Bernardo d i Badena
l ì
A G O ST O
1 Dom, (a) denti di gramatica.
2 Lun. s'insegna. Principiano gli esami
3 M art. s'insegna. degli scolari di quarta:
4 Merc , s'insegna. questi finiti si danno
5 Giov. vacanza, (b) gli esami a quelli di
Cominciano le ferie quinta, e successiva-
autunnali per gli stu- mente a quelli di sesta,
denti di Umanità. che terminano il 3o
6 Ven. s'insegna. corrente} e finiti gli e-
7 Sab. s'insegna, (c) sami di una classeco-
8 ¿fa Dom. ininciano per gli sco-
9 Lun. s'insegna. lari di essa le ferie. 
Cominciano gli esami 15 f  D om. L ’assunzione di 
di promozione per gli M. V*
studenti di gramatica. Intervento del Corpo
10 Mart. s'insegna, (d) dell’ Università in for-
11 Merc , s'insegna. ma solenne al Santua-
12 Giov. vacanza. rio della B. V. della
13 Ven. s'insegna. Consolata in rendi-
14 Sab. s'insegna. mento d i grazie pell’an-
Cominciano le ferie no scolastico felice-
autunnali per gli stu- mente terminato.
(a) Nella Diocesi di V e rce lli , festa  d i S. Eusebio.
(b) A Domodossola, festa  della Madonna della Neve. 
c^)  Nelle Diocesi di Mondovì e d i Pinerolo, festa  di
S. Donato *j\
(d) Nelle Diocesi d i Alba e d i Aosta, festa d i S. Lo­
renzo. Nelle scuole della Diocesi d'Alba il 2. 
lavoro per gli esami dei grammatici, che cade in 
questo giorno, si dà ai 7. con tema diverso da 
quello, che si detta negli altri Collegi.
13’
16 Lun. s'insegna, (a)
17 Mart. s'insegna.
18 Merc , s’ insegna.
19 Giov. vacanza.
20 Ven. s1 insegna.
21 Sab. s' insegna.
22 Dom.
23 Lun. s'insegna.
24 Mart. s'insegndì 
35 Merc, s'insegna.





3 1 Mart. s’ insegna.
SETTEM BRE
1 Merc , s'insegna. 6 Lun. s’ insegna.
2 Giov. vacanza. 7 Mart. s'insegna, (c)
3 Ven. s’ insegna. Cominciano le ferie
4 Sab. s'insegna. autunnali per gli alunni
5- Dom. delle scuole elementari.
(a) A Torino, Pinerolo e Susa festa  d i S. Rocco.
(b) A Biella, fiera principale; nella Diocesi d i Venti-
miglia festa  d i S. Secondo martire.
(c) In Aosta,festa d i S. Grato vescovo.
S i osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia si osserverà un Calendario 
particolare.
G li esami in fine dell’anno, sia in iscritto che verbali 
per gli studenti di Filosofia , avranno luogo nei 
giorni, che verranno determinati con particolare 
decreto.
LIBRI AD USO DELLE SCUOLE
Nella i . a scuola elementare
Catechismo della Diocesi.
Abbecedario e Sillabario, Stamperia Reale.
Primo libro di letture ad uso delle scuole elemen­
tari. Stamperia Reale.
Nella 2.“ scuola elementare
Dottrina Cristiana della Diocesi.
Elementi di gramatica italiana ad uso delle scuole 
elem entari, ovvero Gramatica italiana, parte 
prima, ad uso delle scuole elementari, e di quelle 
di sesta e quinta. - Stamperia Reale.
Elementi d’ aritmetica ad uso delle scuole elemen­
tari. Stamperia Reale.
Secondo libro di letture per le scuole elementari. 
Stamperia Reale.
Nella sesta classe
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O  L E Z IO N E  D E L L A  S E R A
Nuovo Donato ad uso de- Gramatica italiana, par- 
gli scolari delle classi te prima, ad uso delle 
di 6.a e 5.» Stamperia scuole elementari e di 
Reale. quelle di sesta« quinta.'
Stamp. Reale.
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
Compendio del Nuovo 
Metodo per imparare 
la lingua latina. Stamp. 
Reale.
Epitome historiae sacrae. 
Stamperia Reale.
Elementi d’aritmetica ad 
uso delle scuole ele­
mentari. Stamp. Reale.
Storia sacra dell’antico 
e nuovo Testamento 
ad uso de’ giovanetti. 
Stamperia Marietti.
Secondo libro di letture 




Nuovo Donato, suddetto. 
Compendio del Nuovo 
Metodo, suddetto. 
Epitome historiae sacrae, 
suddetto.




Elementi di aritmetica, 
suddetti.
Storia sacra suddetta.
Secondo libro di letture 
aduso delle scuole ele­
mentari. (Storia Natu­
rale) suddetto.
Antologia ad uso delle 
scuole inferiori. Stamp. 
Reale.
Nella quarta classe
Compendio del Nuovo Gramatica italiana ad uso 
Metodo, suddetto. delle scuole. St.R. 1824)
i5
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O  L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
Excerpta e veteribus scri- Elementi d’ aritmetica, 
ptoribus, suddetto. suddetti.
M. T .C iceronis Epistolae Antologia suddetta, 
selectae. Stamp.R. Lezioni di storia profana.
Cornelii Nepotis Vitae. parte i .a St. Marietti. 
Stamp. R. Elementi di geografìa mod.
De imitatione Christi parte i.a e cap. 1.0 della 
Stamp. R. in ogni sabato. parte 2.a St. Marietti. 
A B . A  vece del Compendio del INuovoMetodo nelle 
classi di 6.a , ò.a , e 4 a potranno usarsi, colle 
avvertenze indicate all’ art. 3 dell’ Istruzione 
dei 12 giugno 1840, i libri seguenti:
li Nuovo Metodo, ecc. V ol. i.° , ovvero L ’ istra-
damento alla lingua latina. Alessandria, Stamp. Ca­
priolo 1836, e Torino, Stamperia Paravia e Comp.
1843.
Nella scuola di Gramatica
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina. - Phaedri L'abulae. - Cornelii Nepotiv 
vitae. - Cic. de senectute, vel de amicitia, vel pa- 
radoxa. - V irgilii Eclogae. - Ovid. lib. trist. e 
de Ponto. - De imitatione Christi, in ogni sab- 
baio. - Antologia suddetta.-Trattato della locu* 
zione oratoria e dell’ arte poetica , Stamperia 
Reale. - Elementi di Geografìa moderna parte 
2.a Stamp. Marietti. - Lezioni di Storia profana 
parte 2.a Stamp. Marietti.
Nella scuola di Um anità
Cic. de O fficiis. - Ovid. Fast. -Caesaris Comment. - 
V irg. Georg. - De expolienda orat. - Narrat. 
excerptae.-De im it.Christi, in  ogni sabbato.-An-
tologia italiana per le scuole sup.-Trattato della 
locuz. orat. e dell’arte poet. sudd. - Anthologia 
latina adolescent. humaniorum literar. studiosis. 
Stamp. Reale.-Stor. della Monarchia di Savoja, 
Stamp. Reale.
N ella scuola di Rettorica&
Cic. Orat. sei. -  Virgilii Aeneid. - Horat. Flacc. car­
mina selecta.-Anthologia lat. ad usumReg. scho- 
larum. Stamp. R -Institutiones orator. adolescen- 
tibus Rhetoricae studiosis propositae, Stamperia 
Reale.- Antologia italiana per le scuole superiori. 
Trattato della Locuzione oratoria e dell’ arte 
poetica suddetto. - Trattato elementare di ari­
tmetica, Stamperia Reale.
Nelle scuole di Filosofia
I Professori si servono dei trattati dei Chiarissimi 
signori Professori dell’ Università , approvati 
dall’Eccell.mo Magistrato della Riforma secondo
il disposto dall’art. 132 del Regolamento appro­
vato con Regie Patenti dei 23 luglio 1822: cioè 
Trattato di Aritmetica con una breve introdu­
zione all’algebra, ed elementi di Geometria di A. 
Marta. Stamperia Reale.-Elementa Philosophiae 
Moralis, auct. Sciolta;-Elementi di Fisica speri­
mentale di G. D. Botto ; - Logicae generalis. et 
Metaphysices elementa, auct. Corte, stampati in 
Torino.
REGGENTE LA CARICA
D I P R E S ID E N T E  CA PO
DELLE R. UNIVERSITÀ’
Marchese C E S A R E  A L F IE R I DI SO ­
S T E G N O , Comm. de’ primi Scu­
dieri, e Gentiluom o di camera di S. M. 
Uffizio del Presidente Capo
Vittorio Peveraro, Intendente, Segretario. 
Emilio Pistone, Segretario sostituito.
Giuseppe Martini, Scrivano, con tit . e grado  
di Applicalo.
*7
MAGISTRATO DELLA RIFORMA 
SOPRA GLI STUDI
Reggente
Il sullodato sig. Marchese CESARE ALFIERI 
DI SOSTEGNO.
Presidente
Conte CaRlo EmAnuele Cacherano d’Osasco, •&. 
Gentiluomo di Camera di S. M., dei Decu­
rioni della città di Torino.
Riformatori
Marchese T e o d o r o  F e r r a r i  d i  C a s t e l n u o v o , 
Consigliere di Stato, Gentiluomo di Camera
di S. M.
Nobile D. G i u s e p p e  B o t t o  d i  R o v r e ,  , Teol. 
Coll., Abate di s. Stefano di Vercelli, Go­
vernatore del R. Collegio Carlo Alberto per 
gli Studenti delle Provincie.
D. A m e d e o  P e y r o n ,  Cav. e Cons. Teol. 
Coll.
F e l i c e  R e, ijs, Avv. Coll., Censore.
Ufficio del Censore
Censore Felice Re, *  , Avv. coll., predetto. 
Sostituito Censore Carlo Lorenzo Ferlosio, 
Avv. collegiata.
Presidente Capo onorario
S. E. Rev. Monsig. D i o n i g i  A n d r e a  P a s i o ,  Cav. 
G. decorato del G. Cordone , Vescovo di 
Alessandria, con le onorificenze di Presi­
dente Capo.
Riformatori onorari
Conte D. V i n c e n z o  B r u n o  di s. Giorgio e Tour- 
nafort %.
Abate D. F a b r i z i o  de i  M a r c h e s i  M a l a s p i n a ,  Comm. 
Membro della R. Deputazione sopra gli 
Studj di Storia patria.
D. I g n a z i o  D o n a u d i ,  Dottore d ’ ambe leggi.
iS
SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ’
Segretario
Giuseppe Sobrero, ® , Dottore in medicina, 
Professore di scienze fisiche e matem. Pro­
fessore nella R. Militare Accademia, Socio 












Architetto della R. U niversità
Nobile Luigi Federico Menabrea, prof, di co­
struzione e di geometria pratica, incaricalo 
di fa rn e  le funzion i.
Economo
Giuseppe Cacciardi.
RETTORE DELLA R. UtNlVERSITA’ 
Carlo Ignazio Giulio, •&. Professore di Mecca-
20
E L E N C O
d e ’  c h i a r i s s i m i  p r o f e s s o r i
D E L L A  R . U N IV E R S IT À  D I  T O R IN O
con indicazione dei Trattati che spiegheranno 
nell'anno scolastico 1846-47
TEOLOGIA
Felice Parato, ^  , da Sommariva del Bosco , 
nella Teologia m orale, tratterà della giu­
stizia e del d ir itto , e della restituzione in 
genere ed in specie, alle ore 9.
Angelo Serafino, da Albugnano, nella specu­
lativa, tratterà dell'Incarnazione del Inerbo 
di Dio, alle ore 10.
P. Tommaso Tosa, dell’Ordine de’Predicatori, 
nella materia Sacramentale, tratterà del Sa­
cramento della penitenza e dell’estrema Un­
zione, alle ore 3 sino al primo d’aprile, po­
scia alle ore 3 3/4 .
Giuseppe Ghiringhello, da Torino, nella Sacra 
Scrittura, tratterà dei libri storici deutero- 
canonici, e dei poetici e profetici d e li an­
tico testamento , ed offerendosi l’occasione 
spiegherà i brani più scelti di essi, alle o- 
re 11.
Casimiro Banaudi, da Briga, nelle instituzioni 
bibliche, alle ore 10.
Carlo Luigi Savio ; nelle instituzioni teologi­
che, alle ore 1 1.
Direttori 
delle confer enze di Teologia morale
Luigi Guala, da Torino, Dottore coll, in Teo­
logia, Rettore della Chiesa» di s. Francesco 
d’Assisi.
Enrico Fantolini, da Torino, Dottore coll, in 
Teologia , Canonico della Metropolitana , 
Esaminatore Pro-Sinodale.
Stanislao Barbero, da Chieri, Dottore in Teo­
logia, Direttore della Congregazione degli 
Studenti dell’Università.
GIURISPRUDENZA
Giovanni Francesco Vachino, da Settimo Rot- 
taro nel Canavese, nel Diritto commerciale, 
e nella procedura, tratterà della fo rm a  e 
dell’ordine da osservarsi nei g iudizi, alle 
ore 10 nei giorni di m artedì, giovedì e 
sabato.
Felice Francesco Merlo, da Fossano, nei prin- 
cipj razionali del Diritto, e nel Diritto pub­
blico ed internazionale, esporrà i principi 
razionali del D iritto , alle ore 10 del mar­
tedì, giovedì e sabato: quindi dal giorno 
che verrà stabilito ed all’ora che sarà indi­
cata sino al termine dell’ anno tratterà del 
diritto pubblico e privalo fr a  le nazioni.
Michelangelo Tonello, da s. Secondo, nel Di­
ritto romano, premessi alcuni cenni intorno 
ai fo n ti  del diritto romano , tratterà delle 
persone e dello stato della fa m ig lia , alle 
ore 9. dei lunedì, mercoledì e venerdì.
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino  ^
nel Codice Civile tratterà delle leggi in ge­
nerale e del dritto delle persone, alle ore 
8. dei lunedi, mercoledì e venerdì.
Gio. Nepomuceno Nuytz , da Torino, nel di­
ritto canonico, premessi i prolegomeni del 
diritto ecclesiastico, che si riferiscono al lib. 
V . delle D ecretali, tratterà della Potestà 
della Chiesa , alle ore 8 dei martedì, gio­
vedì e sabato.
Antonio Scialoia, da Napoli, nella Economia 
politica, tratterà d i questa nei primi quat­
tro mesi alle ore 12; quindi alle ore 8. dei 
lunedi e giovedì.
Gaspare Cesano, da Bricherasio, nel Codice 
Civile, tratterà delle obbligazioni che in ge­
nere nascono dai contratti, poscia d i quelle 
che nascono dai quasi contratti, dai delitti 
e dai q u asi-delitti, alle ore 9 dei martedì , 
giovedì e sabato.
Ilario Filiberto Pateri , da Torino , reggente 
nelle istituzioni del diritto romano e cano­
nico, esporrà i principi del diritto rom ano, 
quindi del diritto canonico, alle ore 9 e i p  
di tutti i giorni non fenati, come dal Ca­
lendario.
Pietro Albini, da Vigevano, reggente nell’En- 
ciclopedia e nella Storia del Diritto esporrà 
prima l'enciclopedia del diritto , ossia C in ­
troduzione generale alla scienza del diritto, 
quindi la storia del d iritto , alle ore 3 di 
tutti i giorni non feriati, come dal Calen­
dario.
Luigi Genina da Mezzenile  reggente nel di*
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ritto penale, esporrà il diritto penale, alle 
ore 2 dei lunedi, mercoledì e venerdì.
Matteo Pescatore, da s. Giorgio in Canavese , 
incaricato dell’ insegnamento, insegnerà le 
teorie delle prove , alle ore 3 dei martedì, 
giovedì e sabato.
MEDICINA E CHIRURGIA
Giovanni Pietro Gallo, efc , da Morano, nella 
Chirurgia Teorico-pratica, tratterà delle in­
fiammazioni e delle loro conseguenze di 
spettanza della Chirurgia, dei tumori in ge­
nerale e delle malattie organico-dinamiche 
delle ossa  e delle articolazioni,alle ore 10 1/4. 
Nei mesi poi di aprile, maggio e giugno 
farà inoltre la clinica delle malattie sifiliti­
che nel R. Spedale di Carità, alle ore 6 1/4 
di mattina.
Alessandro R iberi, da Stroppo, nelle
operazioni chirurgiche tratterà delle princi­
p a li operazioni chirurgiche, alle ore 7 1/2, 
e farà inoltre le operazioni al letto degli 
ammalati nello Spedale di s. Giovanni, alle 
ore 6 1/2.
Filippo Demichelis, ifc, da Casale, nella Noto- 
mia, nei primi cinque mesi, premessi i  p ro ­
legomeni, insegnerà l’Anatom ia descrittiva 
sul cadavere nell’ Anfiteatro presso l ’Ospe- 
dale di s. Giovanni, e nei tre ultimi mesi 
l’Anatom ia generale de’ tessuti e de’sistemi, 
alle ore 11 1/2.
Giuseppe Moris, efc , Cav. e Cons. Q , da Or- 
bassano, nella Botanica, spiegherà la  B o ta -
s3
nica  nei primi quattro mesi il lunedi ed il 
venerdì, alle ore 2 1/2 ; negli ultimi quattro 
mesi in ciascun giorno insegnerà e farà la 
dimostrazione delle piante officinali nell’Or- 
to Botanico del Valentino, alle ore 7 3/4 -
Francesco Telesforo Pasero, da Martiniana , 
nella Chirurgia Teorico-pratica tratterà delle 
malattie degli occhi, alle ore 11 1/4: inse­
gnerà inoltre ed eserciterà la Chirurgia al 
letto degli ammalati nello Spedale di s. Gio­
vanni, alle ore 2 1/2.
Michele Schina da Carignano, nelle Istituzioni 
mediche e chirurgiche, nei primi cinque 
mesi insegnerà la Patologia generale m e­
dica e chirurgica, e negli ultimi tre mesi , 
cioè in aprile, maggio e giugno darà le no­
zioni generali di Sintomatologia., Semioti­
ca, Nosologia e Terapeutica, alle ore 9.
Secondo Giovanni Berru ti, da Asti, nella Fi­
siologia, nei primi cinque mesi insegnerà 
gli Elementi della Fisiologia generale e nei 
tre ultimi gli Elementi della Fisiologia spe­
ciale, facendo all’uopo le esperienze, alle o- 
re 10 1/4.
Lorenzo Girola, da Buttigliera d ’Asti, nella Me­
dicina teorico-pratica tratterà delle nevrosi 
in generale ed in particolare, alle ore 10: 
insegnerà inoltre e farà la  Clinica medica 
al letto degli ammalati, alle ore 8 i p .
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Me­
dicina teorico-pratica, premessi i prolego­
meni della pratica medica, tratterà delle 
infiammazioni in generale, e di tutte le in­
fiam m azioni interne, alle ore 9 insegnerà
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inoltre e farà la  Clinica medica nell’ Ospe­
dale di s. Giovanni al letto degli ammalati 
alle ore 7 1/2.
Michele Ambrogio Alliprandi, da Vercelli, nel- 
l ’ Ostetricia, insegnerà l'Ostetricia Teorica 
alle ore 2 3/4 , e farà inoltre la Clinica O- 
stetrica nell’Ospizio della Maternità.
Giuseppe Antonio Viglietti, da Mondovi, nella 
Medicina legale, Polizia medica ed Igiene, 
insegnerà nei primi quattro mesi la  M edi­
cina legale e la  Polizia m edica, alle ore 2 
3/4 ; e negli ultimi quattro mesi l ’Igiene , 
alle ore 8.
Paolo Andrea Carmagnola, da Torino, nella 
M ateria medica, alle ore 2 3/4 -
Giacomo Antonio Maioli, 1
da Boccioleto, ( Professori
Gioachino Giorgio Fiorito , 1 sostituiti. 
da R ivoli, '
A SSISTE N TI
alla Clinica medica 
nello Spedale Maggiore d i s. Gio. Battista
Giovanni Battista Sicca, Dottore M edico-Chi­
rurgico.
Cesare Schina, Dottore Medico-Chirurgico.
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Lorenzo Bruno Dottore in Medicina e Chirur­
gia, ree f a  le funzion i.
Incisore




Matteo Conti, Dottore in Medicina e Chirurgia 
e Membro del Collegio Medico-Chirurgico.
FILOSOFIA
G iuseppe Sciolla, % , da Cavour, nella Filo­
sofia morale, insegnerà la Filosofia morale,
♦ alle ore 10.
Giuseppe Domenico Botto, $ ,  da Moneglia , 
nella Fisica generale e sperimentale, inse­
gnerà la Fisica generale e sperimentale , 
facendo all’ uopo pubbliche sperienze, alle 
ore 3.
Pietro Corte, da s. Michele di Mondovì, nella 
Logica e Metafisica, insegnerà gli Elementi 
di Logica e Metafisica, alle ore 10 1/4 - 
Giuseppe Baruffi, da Mondovi, nell’Aritmetica 
e nella Geometria, spiegherà gli Elementi 
di Aritmetica universale e d i Geometria , 
alle ore 2 1/2.
Gio. Michele Tarditi, da Saluzzo, nella Logica 
e Metafisica speciale, tratterà del metodo di 
filosofare, e lo applicherà alla Psicologia, 
alle ore 11  .
N. N. nella Fisica sublime, alle ore 3. 
Giovanni Battista Cavallera, da Cuneo, Pro­
fessore sostituito.
MATEMATICA
Barone Giovanni P lana, Comm. Cav. e 
Cons. sgs, Cav. della Corona ferrea d’ A. e 
della Leg. d’onore di Francia, da Voghera, 
_ nell’ Analisi, darà gli Elementi del Calcolo 
differenziale ed integrale, alle ore 11.
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Carlo Ignazio Giulio, ifc, da Torino, nella Mec­
canica , insegnerà la Meccanica generale , 
alle ore 11.
Ignazio Pollone, da Torino, nell’Analisi, inse­
gnerà gli Elementi dell'Algebra, alle ore 9. 
Inoltre alternativamente, cioè al lunedi , 
mercoledì e venerdì insegnerà la Geometria 
descrittiva, alle ore 3.
Giovanni Agodino, da Torino, nell’ idraulica, 
insegnerà gli Elementi d ’ Idraulica , alle ore
1 1 . Sul finir dell’anno alla mattina farà le 
sperienze idrauliche alla R. Torre idraulica 
posta fuori della città.
CHIMICA
Gian Lorenzo Cantù, *  , da Carmagnola, nella 
Chimica generale, insegnerà la Chimica ge­
nerale, e la Tecnologia della Chimica, alle 
ore 10. Farà inoltre le esperienze una volta 
per settimana, ed in quel giorno che sarà 
stabilito.
Giuseppe Lavini, * ,  da Vercelli, Professore, e 
Professore straordinario di Chim ica, farà 
l’applicazione della Chimica all’ arte f a r ­
maceutica con dimostrazioni sperimentali 
ne’giorni di lunedì, mercoledì e sabato alle 
ore 9.
ELOQUENZA
Pietro Alessandro Paravia, *  , da Zara, nella 
Eloquenza Italiana, tratterà prima dell’Epi­
grafia ita liana , quindi del Sermone Ora­
ziano spiegando insieme la Divina Come*
dia  ( il Purgatorio ) , alle ore n . Spiegherà 
inoltre una volta per settimana, ed in giorno 
di vacanza, la  storia del dominio della R. 
Casa d i Savoia , alle ore 4.
Francesco Barucchi, efc, da Briga, nella Storia 
e nella Letteratura, spiegherà la Storia gre­
ca, ed eserciterà gli allievi nell'arte critica, 
alle ore 3 .
Bartolommeo Prieri, da Peveragno, nell’ Elo­
quenza greca, spiegherà prima qualche bra­
no della Ciropedia di Senofonte, quindi le 
Olinziache d i Demostene e la  tragedia di 
S o fo c le - I l tiranno Edipo, alle ore g.
Tommaso Vallauri, da Chiusa di Cuneo, nel- 
l ’Eloquenza latina, tratterà degli Istorici la ­
tini, alle ore 10.
N. N., nelle lingue orientali, darà gli Elementi 
della lingua ebraica, alle ore 12.
STORIA NATURALE
Giuseppe Gene, ¡§5, da Turbigo, nella Zoo­
logia, nei mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno , terminerà l' istoria degli animali 
vertebrati , cominciata 1’ anno scorso alle 
ore g.
Angelo Sismonda, %, ¡§i, da Cornegliano, nella 
Mineralogia, nei primi quattro mesi, pre­
messi i  principj generali d i Mineralogia , 
tratterà specialmente dei metalli e delle loro 




Carlo Promis, da Torino, nell’Architettura Ci­
vile, insegnerà l'Architettura Civile, alle 
ore 10.
Nobile Luigi Federico Menabrea, da Ciamberì, 
nella Costruzione e nella Geometria pratica, 
alle ore 9.
SCUOLA SUPERIORE DI METODO
Casimiro Danna, Regg. nella Metodica, es­
porrà gli Elementi della Metodica, al mar­




Maestro d i Disegno Lineare
Angelo Marchini, archit.
Giuseppe Buniva, da Torino, incaricato del­
l ’ insegnamento degli elementi del Codice 
Civile patrio per gli aspiranti alle profes­
sioni di Notaio e di Causidico.
ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E'.......... 2. i, ... .¿ v . . i. . i
Gli S tudenti d i T eologia  frequentano
DEL I . °  ANNO
le lezioni 
Dei sigg. P ro fri Banaudi e Savio.
NEL 2 . °  E 3 . ’  ANNO
------ Parato, Serafino e Tosa.
n EL 4 - °  E 5 . °  ANNO
------ Parato, Serafino, Tosa e Ghi-
ringhello.
Gli S tudenti d i L eggi frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni < /
D ei sigg. Prof." Pateri e Albini.
NEL 2 . °  ANNO
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Ce­
sano e Genina. 
n e l  3 . °  ANNO 
— —  Merlo, Tonello, Saracco, Nuytz 
e Cesano.
n e l  4 - °  a n n o
------ Vachino, Tonello, Saracco,
Nuytz e Cesano. 
n e l  5 . °  ANNO 
------ Vachino, Tonello, Saracco.
Per gli studj accessorj alla Giurisprudenza
Si frequentano le lezioni dei signori Professori 
Merlo e Scialoia




Dei sigg. Prof .ri Demichelis, Moris e Cantù e 
si esercitano inoltre nell’A- 
natomia.
< i ... ,t . i NEL 1 °  ANNO
------ Demichelis, Berruti e Schina
e si esercitano inoltre a l­
ternativamente nell’ Anato­
mia e nelle prime opera­
zioni della bassa Chirurgia. 
NEL 3.° ANNO
------ Gallo, Demichelis, Pasero nella
Clinica, Sachero nella Me­
dicina teorico-pratica, e 
negli ultimi quattro mesi 
V iglietti.
NEL 4-° ANNO
------ Gallo, Dem ichelis, Sache r o ,
Carmagnola : d i nuovo il 
Prof. Gallo nei tre ultimi 
mesi.
Gli studenti del 3.° e 4-° 
anno attenderanno inoltre 
agli esercizj anatomici. 
ne l  5 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Girola, Alli-
prandi.
n e l  6 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Girola; e nei
prim i quattro mesi le le­
zioni del Prof. Viglietti.
3 i
Gli studenti del 5 .“ e- 6.® 
anno attenderanno inoltre 
agli esercizj di operazioni 
e di fasciature.
Gli Studenti d i Filosofia frequentano
N E L  I . °  ANNO
le lezioni 
D ei sigg. Prof.ri Corte e Baruffi.
N EL 1 °  ANNO
—----  Sciolla e Botto.
Interverranno inoltre ai 
Circoli nell' Università nei 
giorni e nelle ore che sa­
ranno stabilite.
Gli S tudenti di M atem atica frequentano
N E L  I . °  ANNO
le lezioni 
D ei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
NEL 1.'"  ANNO
------ Plana, Promis e Menabrea.
N EL 3 . °  ANNO
------ Giulio, Promis, Menabrea, ed
alternativamente le lezioni 
del sig. Prof. Pollone nella 
Geometria descrittiva.
B E L  4 . °  ANNO
------  Agodino, ed anche le lezioni
del sig. Prof. Promis se a- 
spirano eziandio all’A r ­
chitettura civile.
Gli Studenti d i A rchitettura frequentano
/  » ■ • N E L  1 . °  ANNOle lezioni 
Dei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
NEL 2 . °  A S SO
------ Promis e Menabrea.
n e l  3 .“ A N SO
------ Promis, Menabrea, ed inoltre
nei prim i quattro mesi le 
lez ioni del sig. Prof. Giu­
lio nella Meccanica.
n e l  4 . °  ANNO
------ Promis.
Gli A llievi d i Filosofìa razionale frequentano
. . . .  NE L L' ANNOle lezioni
D e i sigg. Prof.ri Paravia, Vallauri, ed inoltre la 
scuola di gram atica greca.
NEL 2 . °  ANNO
------ Cantù, Baruffi e Tarditi.
N E L  3.° ANNO 
— —  Sciolta, Genè,Sismonda e Tar­
diti.
■ i l  4 - ’  a n n o  
------ Sciolla, Botto e Tarditi.
Gli Allievi di Filosofia p ositiva  frequentano
. . . .  N E L  I . °  ANN Ote lezioni
Dei sigg. P r o f"  Botto, Pollone e Cantù.
n e l  a . "  ANNO
------ Plana e Cantù.
N E L  3.° ANNO
------ Plana, Gene e Sismonda.
n e i  4 <0 1 1 ,1 ,0  
“ Giulio. —  Gli Studenti del 2.*
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3.“ e 4  ° anno frequentano  
anche le lezioni di Fisica 
sublime.
Gli A lliev i di L ettere frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
Dei sig g .P ro fri Paravia e Vallauri, ed inoltre 
le lezioni d i grammatica  
greca.
N EL 2 . “  E  3.° ANNO
------ Paravia, Baracchi, Prieri, Val-
lauri.
NEL 4 - °  ANNO
------ Paravia, Prieri e Vallauri.
Gli A llievi d i M etodica frequentano  
le lezioni
Del sig. Prof.rt Danna, dei due. Assistenti alla 
scuola superiore di meto- 
do, Proff. Rayneri e Troya, 
e del Maestro di disegno 
lineare sig. Marchini.
Gli S tudenti d eg li E lem enti 
d el C odice c iv ile  patrio frequentano  
le lezioni
D el sig. Avv. Coll. Buniva.
Gli S tudenti di Farmacia frequentano
B E L  I  . ”  ANNO
le lezioni
Dei sigg. Prof.ri Moris e Cantù, e nei prim i quat- 
tro mesi le lezioni del sig. 
Prof. Sismonda.
H E L  2 . °  ANNO
—■—  Moris, Cantù, Lavini.
S A R A C C O TO N ELLO MERLO VACH INO
►Ö
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COLLEGIO DI TEOLOGIA
Preside
Giovanni Eusebio Melano, & , Can.
D o tto r i C o lle g ia ti
Luigi Guala, Direttore delle conferenze di Teo­
logia morale.
Giuseppe Sciolla , &  , Professore di Filosofia 
morale.
Enrico Fantolini, Canonico, Direttore delle 
conferenze di Teologia morale, Consigliere. 
Giuseppe Zappata, Canonico, Consigliere. 
Ottavio Brunone Bravo, Canonico.
Pietro Riberi, Canonico.
Ludovico Clemente Anseimi.














P r e s id e
Giovanni Filippo Galvagno,
D o tto r i C o lle g ia ti
Luigi Colla,
Giuseppe Boron, Professore emerito.
Perpetuo N ovelli, già Professore d’ istituzioni 
Canoniche.
Giovanni Pansoya, ifc, de’ Decurioni della città 
di Torino, Consigliere.
Pietro Antonio Dompè, Consigliere.
Michele Giuseppe Dionisio, , Intendente Se­
gretario di Stato, Consigliere.
Giambatt. Amossi, Prof, emerito.
Felice Re, Riformatore-Censore della R.
Università.





Carlo Lorenzo Ferlosio, sostituito Censore dell» 
R. Università.
Carlo Avondo, Prefetto del R. Collegio delle 
Provincie.
Giuseppe Gerolamo Buniva, incaricato dell’ in­
segnamento degli elementi del Codice Ci-  














Lorenzo Geri , Professore emerito di Chirur­
gia, Consigliere.
Giovanni Domenico Cassano.
Michele Antonio Griffa, % , Professore giubi­
lato di Medicina.
Bernardino Bertini, «&, Consigliere.
Giacomo Rinaldi.
Carlo Francesco Bellingeri, ¡§j, Consigliere. 
Luigi Battaglia,
Gioachino Giorgio Fiorito, Professore sost. 
Vincenzo Cristin.
Giovanni Lorenzo Cantù, ifc, Professore di Chi­
mica.
Giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino, 4$.
Avvocato Egidio Rignon.
Nicolao Ferrero.






















Matteo Conti, sotto incisore.
Lorenzo Bartolommeo Fenoglio.
COLLEGIO DI SCIENZE E LETTERE
Preside
Francesco Baracchi, Teol. Avvocato, Diret­
tore del Museo di antichità ed Egizio, Prof; 
di storia, e letteratura.
V . Presidi
Antonio Marta, 3», Prof, emerito di Geometria.
Barone Giovanni Plana,Comm. «fc,Cav. e Cons. 
e§!, Cav. della Corona ferrea d’ A. ,  e della 




Antonio Marta, Professore emerito di Geo­
metria, V . Preside.
Giuseppe Sciolla, <&, Professore di Filosofia 
morale, Consigliere.
Giuseppe L avin i, *  , Prof, e Professore stra­
ordinario di Chimica.
Giuseppe Domenico B otto, , Professore di 
Fisica generale e sperimentale.
Giovanni Lorenzo Cantù, & ,  Professore di 
Chimica generale.
Giovanni Michele Tarditi, Professore di Logica 
e Metaf. speciale.
Giuseppe Baruffi, Professore di Geometria.
Pietro Corte, Professore di Logica e Metafi­
sica. ,
Benedetto Armandi, Profess. nelle R. Scuole.-
Felice Chiò.
Modesto Scoffier, Profess. nelle R. Scuole.
Gio. Battista Cavallera, Prof. sost. di Filosofia.
Raffaele Decarolis, Profess. nelle R. Scuole.
Giuseppe Caviassi, Profess. nelle R. Scuole.-
Classe di Matematica
4*
Barone Giovanni Plana, Comm. 4$,Cav. e Cons. 
e^ e, Cav. della Corona Fer. d’A. e della L e ­
gione d’ onore di Francia, Professore d’ A- 
nalisi, V . Preside.
Cav. Tommaso Cisa Asinari di Gresy, Pro­
fessore emerito.
Antonio Marta, Professore emerito di Geo­
metria.
Giuseppe Talucchi, Professore emerito.
Benedetto Brunati,
Carlo Ignazio Giulio, «fe, Professore di Mecca­
nica, e Regg. di Meccanica applicata alle 
arti, Consigliere.
Ignazio Pollone, Professore d ’Analisi.
Giovanni Agodino, Professore d’ idraulica.
Luigi Federico Menabrea, Professore di Co­




Carlo Promis, Professore d’Archit. Civile.
Giuseppe Bartolommeo Erba.
Classe di Eloquenza
S. E. il Cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio ,
C. 0 . S. SS. N., G. ife, decorato del G. Cord. 
ì§i , Grande Scudiere di S. M ., Governatore 
delle L L . AA. RR. i Duchi di Savoia e di 
Genova, Luogotenente Generale con la su­
periore ispezione della R. Accademia Mili­
tare, Presidente della R, Deputazione sovra 
gli Studj di Storia patria, Dottore in Leggi, 
de’ Decurioni della città di Torino.
Francesco Baracchi, Teologo ed Avvocato, 
Direttore del Museo d’Antichità ed Egizio , 
Prof, di Storia e Letteratura, Preside.
Bartolommeo P rieri, Professore di Eloquenza 
greca, Consigliere.
Pietro Alessandro Paravia, ifc, Avvocato, Pro­
fessore d’Eloqueiiza italiana.
Tommaso Vallauri, Professore di Eloquenza 
latina.
Gaspare Gorresio, ^¡, e Cav. della L. d’onore 
di Francia, Assistente alla Biblioteca.
Claudio Dalmazzo, Assistente alla Biblioteca.
Gio. Battista Zappata, Visitatore delle Scuole.
Francesco Arnulf, Visitatore delle Scuole.
Bartolommeo Bona, Institutore di Grammatica 
greca.
Giovanni Francesco Muratori, Professore nelle 
R. Scuole.
Gio. Deandrea, Prof, nelle R . Scuole.
Giovanni Maria Bertini.





R IV E S T IT I D I D IG N IT À  0  P A SS A T I AD IM P IE G H I 
NO N  C O M P A T IB IL I 
COLLA Q U A L IT À  D I  D O T T O R E  E F F E T T IV O
T e o lo g ia
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio , 
G. decorato del gran Cordone, Vescovo 
d’Alessandria con le onorificenze di Presid. 
Capo delle Regie Università.
D. Amedeo Peyron, Cav. e Cons. sfjs, Rifor­
matore nell’Ecc.mo Magistrato della Riforma.'
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini, ifc , Vicario Generale della* 
Diocesi di Novara.
Monsig. Giovanni Pietro Losana, Comm. , 
Vescovo di Biella.
Nob. D. Giuseppe Botto di Rovre, Abate 
di s. Stefano di Vercelli, Governatore del R. 
Collegio Carlo Alberto per gli Studenti delle 
Provincie, Riformatore nel Magistrato Ec­
cellentissimo della Riforma.
D. Secondo Antonio Bertolino, Canonico della 
Cattedrale d’Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della Metrop. 
di Vercelli.
D. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della Catt. 
di Mondovl.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a Truf- 
farello.
D. Nicola Francesco Cavalià, Parroco a Cen- 
tallo, Delegato della Riforma.
L e g g i
S. E. il Conte D. Luigi Peyretti di Condove , 
G. decorato del G. Cord. G. Tesoriere e 
Consigliere della stessa s. Religione ed Or­
dine Militare, Ministro di Stato, P. Presi­
dente del Supremo Real Consiglio di Sar­
degna, Presidente della Sezione di Giustizia, 
Grazia ed affari Eccl. nel Consiglio di Stato.
Giuseppe Stara, Presidente di Classe nel R. 
Senato di Piemonte.
Conte Federico Sclopis, ¡§i, Avvocato gene­
rale di S. M. presso il R. Senato di P ie­
monte.
Conte Gio. Aless. Pinelli, Avvocato Fiscale 
generale presso il R. Senato di Genova.
Conte Gio. Pietro Gloria, Senatore nel R. Se­
nato di Piemonte.
Conte Leonzio Massa-Saluzzo , % , Presidente 
nel R. Senato di Piem onte, Consigliere nel 
Supremo R. Consiglio di Sardegna.
Conte Carlo Corsi di Bosnasco, * ,  Senatore 
nel R. Senato di Piemonte.
Giuseppe Filippo di s. Bonnet, Senatore nel 
R. Senato di Savoia.
Conte Giuseppe Siccardi, ifc, Senatore, Primo 
Uffiziale della Grande Cancelleria.
Dom. Franc. Bonvicino, Sost. Avv. G. presso 
il R. Senato di Piemonte.
Lorenzo Sobrero, Sost. Avv. generale presso il 
R. Senato di Piemonte.
Medicina e Chirurgia
Ignazio Gio. Batt. Ghersi, Professore di Chi­
rurgia nella R. Università di Cagliari.
Giuseppe Rosso, Dott. in Medicina, Professore 
di Anatomia nella R. Università di Sassari.
S c ie n z e  e L e t te r e
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio, pre­
detto.
D. Amedeo Peyron, predetto.
Conte Amedeo Avogadro di Quaregna, 3$, 
Mastro Uditore nella R. Camera de’ Conti.
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE
D I L E G G I, E  D I M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA  





Avv. Melchiorre Raymond, nelle Istituzioni 
Canoniche e nel Codice Civile.
Avv. Gio. Batt. R ivet, nelle Istituzioni Civili 
e nel Diritto Romano.
Avv. Giuseppe Domenico Arnaud, reggente , 
nel Diritto Canonico e nel Codice Penale.
MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio Rey, 4$, nelle Istituzioni Me­
dico-Chirurgiche.
Eugenio Nicolao Reve], nella Fisiologia.
Francesco Chevallay, nell’Anatomia, reggente.




Avv. Francesco Bandinello, nelle Istituzioni 
Civili, nel Diritto Romano e nel Codice Pe­
nale.
Avv. Alessandro Piccon, nel Codice Civile , 
nel Diritto Canonico, e nelle Istituzioni Ca­
noniche.
Avv. Francesco Clemente Beri, incaricato di 
supplire i Professori.
MEDICINA E CHIRURGIA
Andrea Deporta, nella Fisiologia e nelle Isti­
tuzioni Medico- Chirurgiche.
Pio Pietro Scoff ier, nell’Anatomia.
Amedeo Verani, nella Chimica e Botanica.
R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
P E R  G L I S T U D E N T I D E L L E  P R O V IN C IE
Governatore, Cav. Giuseppe Botto di Rovre, 
Teol. Coll. Abate di s. Stefano di Vercelli, 
Riformatore nell’Eccell.mo Magistrato deila 
Riforma.
PER LE FACO LTÀ’  DI T E O L O G IA , LEGGE, 
SCIENZE E LETTERE
Vice-Preside e Prefetto delle faco ltà  d i Scien­
ze e Lettere, Sac. Gio. Batt. Zappata, Mem­
bro del Collegio di Scienze e Lettere, Visi­
tatore delle Scuole.
Prefetto di Teologia, Teol. Coll. D. Francesco 
Barone.
Prefetto di Leggi, Avv. Coll. Carlo Avondo.
Direttore Spirituale, Teol, Coll. D. Vittore 
Testa.
in Leggi, Avv. Coll. Celestino Ga- 
staldetti.
idem  Avv. Saverio Cairola. 
in Filosofia positiva, Avv. Gio.
Batt. Gualdi. 
in Filosofia razionale , Prof. Do­
menico Berti, 
in Lettere, Prof. Domenico Capel­
lina , Membro del Collegio di 
Scienze e Lettere.
Cappellano e 1.° assistente, D. Carlo Mo- 
linari.
Economo, Felice Gioliti, F. F. d i Segretario.
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PER LA F A C O L T A ’  M EDICO-CH IRURGICA
Rettore, Prof. D. Carlo Ferrero.
Prefetto, Dott. Coll. Carlo Demaria.
V . Prefetto. Dott. Coll. Giuseppe Demichelis.
SDott. Coll. Matteo Conti, Sot­to-Incisore.
Dott. Lorenzo Bruno. 




Giuseppe Zappata, Canonico, Teol. Coll. 
Stanislao Barbero, Teol., Direttore delle Con* 
ferenze morali.
Ripetitori





Costanzo Gazzera, ¡^, Membro della R. Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segreta­
rio della Regia Deputazione sopra gli Studj 
di Storia Patria.
Assistenti
Claudio Dalmazzo, Membro del Collegio di 
Scienze e Lettere.
Gaspare Gorresio, Cav. della L. d’ onore , 
Membro del Collegio di Scienze e Lettere .
Bernardino Peyron, applicato.
MUSEO D’ANTICHITA’ ED EGIZIO
Direttore
Francesco Barucchi, Teol. ed Avv., Preside 
del Collegio di Scienze e Lettere , Profes­
sore di Storia e Letteratura.
Assistente
Gio. Baracco, Avvocato.
MUSEO DI STORIA. NATURALE
5o
D irettori
Dott. Giuseppe Gene, ¡§j, Professore di Zoo­
logia.
Angelo Sismonda, ^  , ¡gs, Professore di Mine­
ralogia.
Assistente, per la Zoologia, Antonio Caffer.
Applicato  , Vittore Ghiliani.
Assistente per la Mineralogia, Eugenio Sis- 
m onda, Dottore in Medicina.
Applicato, Luigi Bellardi.
Primo Preparatore per la Zoologia, Francesco 
Ferrerati.
Secondo Preparatore, Idem, Frane. Comba.
ED1F1Z10 IDRAULICO
Direttore
Giovanni Agodino, Professore d’ idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
Giuseppe Moris, %, Professore di Botanica.
Assistente








Filippo Demichelis, ¿fa , Professore di Anato­
mia.
Assistente, Luigi Cantù.
Disegnatore e Modellatore, Giuseppe Cantù.
GABINETTO DI FISICA 
Direttore




LABO RATO RIO  DI CHIMICA
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Direttore
Il Professore di Chimica generale. 
Preparatore Angelo A b b en e, con tit. e grado 
di Assistente.
Preparatore in 2 .do Pietro Antonio Borsarelli. 
Applicato
Ascanio Sobrero Dott. in Medicina e C h irur­
gia, M em bro della R. Accad. delle Scienze, 
Regg. la  Catt. di Chim ica applicata alle arti.
PR E FE TTI
D E G L I ST U D E N T I D E L L A  REG IA U N IV ER SITÀ
Giuseppe Lorenzo Gorlier, Sacerdote, Teol. 
Dom enico Brezzi, Sacerdote.
Giuseppe Vaglienti, Sacerd., Professore di F i­
losofia, incaricalo delle funzioni di Prefetto.
M A G ISTR A TO  DEL PR O TO M ED ICATO
Capo
Gio. Pietro Gallo, ifc, Professore.
Consiglieri
Giuseppe Moris, g», t§>, Professore.
Gian Lorenzo Cantù, Professore. 
Alessandro Riberi, Professore.
Filippo D em ichelis, ifc, Professore.
Giovanni Dem archi, Membro del Collegio Me­
d ico -C h iru rgico , Consigliere straordinario, 
Relatore.
R IPETITO R I
P E R  G LI ST U D E N T I D E L L A  R E G IA  U N IV ERSITÀ 
A P P R O V A T I
per l ’anno scolastico 1846-47
Teologia
T eol. Coll. Pietro Baricco.
T eol. Augusto Berta.
T eol. Clem ente Borella.
T eo l. Pietro B orsotti.
T eo l. Giuseppe Parato.
L eggi‘
A vv. Giorgio Ansel mi.
A vv . Coll. Giuseppe Buniva.
A vv . Barone Brunone Daviso.
A vv. Coll. Cav. Alessandro Dem argherita. 
A vv. T eol. Giuseppe Faggiani.
A vv . Stefano F er.
Avv. Giusto Em anuele Garelli.
A vv . Carlo Giuseppe Isnardi.
Av t . Am edeo L avini.
Avv. Coll. Antonino L ion e.
A vv . Giovanni Loggero.
Avv. Tom m aso M attei .
A vv. Coll. Giuseppe Perona.
Avv. Enrico Precerutti.
Avv. Giuseppe Rossi.
A vv. Coll. Paolo Viora,
Medicina e Chirurgia
Dott. Coll, Gio. Battista Borelli.
Dott. C oll. Giuseppe Carlo Bruna.
Dott. Coll. Bartolom m eo Fenoglio.
Dott. Coll. Pietro Frola.
Dott. Coll. Antonio Garbiglietti.
Dott. Pietro Marchiandi.
Dott. Coll. Egidio Rignon.
Dott. Guglielm o Varalda.
Botanica 
Dott. Vittorio Felice Bertola.
Filosofia
Prof. Francesco Balegno.
Prof. Giuseppe Boffano, Dott. in m edicina. 
T eol. Vincenzo Botta, Professore.
T eol Coll. Giuseppe C erniti.
Prof. Andrea Crestadoro.
Dott. Coll. Giovanni Demarchi.
Avv. Raffaele Du Faure.
Prof. Pietro Fulcheris.
Prof. Giovanni Luino.
T eo l. Francesco Marino.
Prof. Giacomo Massimino.
Prof. Giovanni Roda.
T eo l. Coll. Vittore Testa.
Prof. Sac. Giuseppe Vaglienti.
Matematica
Felice Chiò, Prof. Dott. Coll, in Filosofìa. 
Ingegnere Cam illo Ferrati,
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Ingegnere ed A rchitetto Cesare Giacosa. 
Dott. Coll. Giovanni Valerio O liveri. 
Dott. Coll. P rospero R ich elmy.
Architettura Civile
A rchit. Giuseppe Vianti.
A rchit. Paolo Gianotti.
Misura ed Agrim ensura
Misuratore L u cio  Allem ano.
Misuratore Carlo A ym ery.
Archit. Paolo Gianotti.





Farm acista A ngelo Abbene.
Farmacista Francesco Am aretti.
Dott. Giuseppe Antonielli.
Farm acista Giorgio Dom enico Bernardi. 
Farm acista Giovanni B lengini. 
Farm acista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farm acista Guglielm o Cauda.
Farm acista Valerico Cauda.
Farm acista Giuseppe Gallo.
Eloquenza 
Professore Eusebio Benedetti.
SCU O LE  FUORI DELL’UNIVERSITÀ’
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Consiglio di Riforma in Ciam berì 
p el Ducato di Savoia.
Capo, N obile Giuseppe Maria C o p p ier, *  , 
Senatore.
Riformatore, Gio. Giacomo Ansel m e, ^  , S e ­
natore.
Riformatore e Visitatore, C an., T eol. G iu­
seppe Maria Billiet.
Segretario, Giovanni Descoles.
Consiglio di Riforma in Nizza marittima 
per la divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caisotti di R oubion , 
Com , «fc , Gentiluomo di Cam era di S. M. 
Consigliere di Stato.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di C occo­
nato, ifc, Senatore, Giudice del Consolato 
di Com m ercio e di Mare.
Riformatore, D. L uigi Pastorelli, Can. O nor.
Segretario, A vv. Vincenzo Baralis.
Visitatori delle Scuole
Giuseppe Leonardo Gazzani, A vvocato, M em ­
bro della Commissione di Revisione.
Cav. Avvocato Adolfo De Bayer.
Giovanni Batt. Zappata, m em bro del Collegio 
di Scienze e L ettere.
Francesco A rn u lf, m em bro del Collegio di 
Scienze e Lettere.
Canonico T eol. Giuseppe Maria B illiet, pre.- 
detto, pel Ducato di Savoia.,
sy
RIFORMA. DI CIAMBERI’
Si compone dei mandamenti di Ciamberì, A ix , 
Chamoux, Motte Servolex, la Rochette, Le 
Chàtelard, Les Echelles, Montmeillant, 
Pontbeauvoisin, Ruffieux, S. Genis, S. Pier 
d'Albigny e Yenne.
Consiglio di Riforma, Vedi la  pag. 5 6 .
Protomedico, Dott. Eugenio N icolao Revel.
Segretario, Giovanni Descoles.
Delegati della Riforma
A ix  les bains, D . Francesco Gros, Arcip.
Chamoux, D. Carlo Bois, Parroco.
Chàtelard, D. Giovanni Battista Chatiard, A r­
ciprete.
Echelles, D. Giuseppe Bartolom m eo Andrè , 
Parroco.
La Motte Servolex, D. Francesco Belleville  , 
Parroco.
La Rocchette, D. Alessandro Valloire, Parroco.
Ruffieux, D. Luigi Giuseppe Curtelin, Parroco.
Negli altri Mandamenti, i  Giudici rispettivi.
Scuole Universitarie Secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i RR. P P . della 
Compagnia di Gesù.
Professori V . pag. 46.
Regio Collegio di Ciamberì
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori di 
Filosofia, di Latinità e di Lingua Italiana, 
I- RR. PP. della Compagnia di Gesù.
* 3 '  A
Teologia, D. Gio. Maria Depom m ie r, Cano­
nico Onorario.
Id. T eol. D. Pietro Tournier.
Matematica, Giacomo Maria Raym ond. 
Geografia, Giorgio Maria R aym ond, io . 
Disegno, Antonio Baud.
Geometria Pratica, T ournier, Archit.
Convitto in Ciamberì 
Retto dai RR. PP . della Compagnia di Gesù.-
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Prefetto, D. Giuseppe Croisollet.
Direttore Spirituale, D. Gius. Croisollet, pred.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, T eol. D. Pietro V allet, 
r egg.
Grammatica, D. Gio. Batt. B ally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Claudio Miège.
Quinta e Sesta D. Nicola Pattuel, regg.
c , , .1 D. Folliet.ocuole elementari {. ,  c . ... , c . . .1 1 fratelli  della s. la miglia.
A ix
Quinta e Sesta Classe, Gio. Pietro Viollet. 
Convitto di La Motte Servolex
Per l ’ educazione ed istruzione dei giovani, che 
non attendono allo studio della Latinità.
Direttori, l  RR. fratelli delle Scuole Cristiane.-
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RIFORMA DI ALBERT-VILLE
Si compone dei Mandamenti di Albert-Ville, 
Beaufort, Gresy e Ugine.
Sg
Riformatore, D. Benedetto Brondex. 
Protomedico, Dott. Giuseppe Petit.
Segretario della Riforma, Giacomo Dubout.
Delegali della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d'Albert- V ille
Prefetto, D . Gio. G iacom o R ullier.
Dirett. Spirituale, D. Maurizio Vittorio Gadin.
Professori e Maestri 
Filosofia N. N.
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Giacomo R ul- 
lier  pred.
Grammatica, D. Giuseppe Agostino Ivoz. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Tresallet. 
Quinta e Sesta, D. M aurizio M ontm ayeur. 
Scuole elementari, l  RR. fratelli della Santa 
Croce.
RIFORMA D’ANNECY
S i compone dei mandamenti di Annecy, A l-  
bens , D uin g, Faverges, Rumilly, Thònes e 
Thorens Sales.
6o
F . F .  d i Riformatore, Can. Pietro, Ch allam el 
Protomedico, Dottore Eugenio Lachenal. 
Segretario della Riform a, Giuseppe Moénne.
Delegali della Riforma
Albens, D. Renedetto M iguet, A rciprete. 
Faverges, D. Antonio Marullas, Arciprete. 
Thònes, D. Gio. Francesco Ippolito Lavorel , 
Parroco.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio d ’Annecy
Prefetto, D. Francesco D elesmillières. 
Direttore Spirituale, D. Alessio Blanchet. 
ld .  D. Gio. Maria Rosnoblet.
Professori e Maestri
Teologia, D. Bernardo B ernex.
Istituzioni Civili, Barone A vv. Gius. Alfonso 
Despines.
Filosofia, T eol. G io. Pietro Beaud.
Id. D. Francesco Natale Paget.
Matematica, D. Ettore Maria Favre.
Rettorica, D. M ichele Gex.
Umanità, D. Francesco M. Grosset-Grange f 
regg.
Grammatica, D Andrea Birraux.
Sostituito, D. Ettore Maria F avre, pred.
Quarta Classe, D . Francesco Bouvard.
Quinta Classe, D. Stefano Panisset.
Sesta Classe, Claudio Laffin.
Disegno, Gio. Battista Berthet.
Lingua Italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
. ) I  fratelli della DottrinaScuole elementari { n ■ ..' Cristiana.
Convitto di Annecy
annesso al piccolo  Sem inario.
( Regie Patenti 13 Ottobre 1832 )
Collegio di Rumilly
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parch et. 
Direttore Spirituale, D . Eligio Descotes.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Gius. Maria Parcliet, predetto. 
Rettorica ed Umanità, T eo l. D. Leone Rosset. 
Grammatica, D. Giovanni Girod.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Gio. M aria Gavard, regg. 
Quinta e Sesta Classe, D. M ichele Bise.
Scuole elementari I  f r a t e l l i  delle Scuole » Cristiane.
Collegio- di Thònes
Prefetto, D. Isidoro Jolivet.
Direttore Spirituale, L o  stesso.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Isidoro Jolivet, pred.
Grammatica, D. Gio. Maria R obert.
Quarta Classe, D. Luca Plantaz, regg.
Quinta e Sesta Classe, D, Giuseppe Burnier-
Fontane, regg.
c . i Ferdinando Rolland.òcuole elementari ! ^  ^
Pensionato di Thónes 
Rettore, D. Isidoro Jolivet, pred.
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RIFORMA DI BONNEVILLE
Si compone dei Mandamenti d i Bonneville , 
Cluses, La-Roche, S. Gervais, Sallanches , 
Samoens, S. Jeoire, e Taninge.
F . F . di Riformatore, A vv. Gio. Battista Ni­
collet, Prefetto del R. Tribunale.
Protomedico, Dottore Giovanni Maria Puget.
Segretario della Riforma, Francesco R o u x , 
Causidico.
Delegati della Riforma
La-Roche, D. Pietro Maria Gindre, Parroco.
Samoens, D. Claudio Francesco Antonio M il- 
hom m e, Parroco.
S. Gervais, D. Lorenzo Dupont, Parroco.
iS. Jeoire, D. Francesco Maria M achon, P ar­
roco.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Bonneville
Prefetto, D. Vittorio Boccard.
Direttore Spirituale, Canonico D. Antonio Re- 
vel, Prefetto onorario.
Professori e Maestri
Filosofìa, D. Vittorio Boccard, predetto. 
Rettorica ed Umanità, Canonico D. Antonio 
R evel, predetto 
Grammatica, D. Maurizio Depierre.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Gio. B attista Caux.
Quinta e Sesta Classe, D. Andrea Vaudaur.
c , , .) I  RR. fratelli della s. fa -Scuole elementari \ . ..miglia.
Scuola intermediaria o di Commercio, Gio. 
Adam o Rottshauser.
Convitto di Bonneville
Rettore, D. V ittorio B occard, predetto.
Regio Collegio di La-Roche
Prefetto, T eol. D. Giorgio R ulland.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz.
Professori e Maestri
Filosofia, T eo l. Giorgio R ulland, predetto. 
Rettorica, D. Luigi Maurizio D elacquis. 
Umanità, D. Andrea P ig n ier, con l' incarico 
d'insegnare anche la lingua italiana. 
Grammatica, D. Pietro Fum ex, regg. 
Sostituito, N . N.
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Quarta Classe, D. Antonio Maniglier.
Quinta e Sesta Classe, Michele Déturche.
„  , , , I  fratelli della Dottrina Scuole elementan j .
Convitto Vescovile di La-Roche 
( Regie Patenti 29 marzo 18 16) 
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Collegio di Cluses
Prefetto < D. Claudio Fr. Duboin,
Direttore Spirituale < Arcip.
Maestri
Grammatica, N. N.
Quarta Classe, Giacomo Maria Deperry. 
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bastard.
Scuole elementari 
Convitto di Melan
Retto dai RR. P P . della Compagnia di Gesù* 
Scuole di Sallanches 
Quarta Classe, N . N.
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Maria Pezet,
Scuole elementari \ i fra te lli delle Scuole< Cristiane.
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RIFORM A DI M OUTIERS
Si compone dei Mandamenti della Provincia 
della Tarantasia
Riformatore, Canonico D. Giacomo Portier. 
Protomedico, Dott. Giovanni Alessio Laissus. 
Segretario della Riforma, N. N. Gio. Maurizio 
T rézal, autorizzato a farne le funzioni.
Delegati della Riforma
Bozel, D. Plassiard, A rciprete.
B ourg s. Maurice, D. Paolo E ybord, A rciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Moutiers
Prefetto, D. Pietro Antonio Jarre, %. 
Direttore Spirituale, Can. D. Gio. Maria Blanc 
Gonne t.
Id. Canonico Giuseppe Antonio Rom anel. 
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D. Francesco Vittorio Rosset- 
Lanchet.
Filosofia, D. Antonio Miédan-Gros.
Rettorica, D. Pietro Luigi Paviet.
Umanità, D. Urbano L uigi M iège. 
Grammatica, D. Vitale Pellicier,
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Gio. Giuseppe L éger. 
Quinta Classe, D. Claudio M ichele Trésallet. 
Sesta Classe, D. Gio. Maurizio T rézal.
Scuole elementari, I fratelli della sa n ta  Croce.
RIFORMA DI S. GIOVANNI DI MORIANA
Si compone dei Mandamenti di S. Jean, A i-  
guebelle, la Chambre, Lanslebourg, M oda- 
ne, e s. Michel.
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Riformatore, Canonico T eol. D. Domenico De- 
champs, Vicario generale.
Protomedico, Dott. Giacomo Ant. Dupraz. 
Segretario della Riforma, Ferdinando B on i- 
vard.
Delegali della Riforma
L a  Chambre, D. Gio. M ichele D eléglise, A rcip . 
Lanslebourg, D. Alessio Crinel, Parroco.
Negli altri Mandamenti, I  Giudici rispettivi.
Regio Collegio di s. Giovanni 
di Moriana
Prefetto, Can. Giuseppe A lbrieux.
Direttore Spirituale, D. V ittorio Em m anuele 
Falcoz.
Id. D. Vitale D ’Hum bert.
Professori e Maestri
Teologia, Can. Francesco D albanny.
Diritto Civile patrio e procedura, A vv. An­
tonio L a y mond.
Filosofia, D. Vitale D ’H um bert, sudd. 
Rettorica, D. Vittorio Emmanuele Falcoz. 
Umanità, D. Celestino Magallon. 
Grammatica, D. Eugenio M estrallet. 
Sostituito, Can. T eo l. D. Patrizio Gravier.
Quarta Classe, D. Giuseppe Antonio Bonetti.
Quinta Classe, Giovanni Francesco Bellet.
Sesta Classe, D. Ignazio Rollet.
c  , , . | I fratelli della DottrinaScuole elementari { „ . , .l Cristiana.
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RIFORM A DI S. GIULIANO
Si compone dei Mandamenti di S. Julien , 
Annemasse, Reigner, e Seyssel.
F . F. di Riformatore, Avv. Giacinto Jourdan 
Pref. del R. T ribunale.
Protomedico, Dottore Antonio Albert. 
Segretario della Riforma, Gio. Franc. Dunaud.
Delegati della Riforma
Seyssel, D. Francesco F avre, Parroco.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
RIFORMA DI THONON
Si compone dei Mandamenti della Provincia 
del Chiablese.
Riformatore, D. M ichele Delesm illières. 
Protomedico, Dott. Gio. Giacomo Germano 
Rieux.




Abondance, D. Giuseppe Mora od, Parroco. 
Douvaine, D. Maria Chalel, Parroco.
Evian, D. Gio. Francesco Perissoud, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Regio Collegio di Thonon
Prefetto, Teol. D. Giacomo Duclos.
Direttore Spirituale, Il suddetto.
Professori e Maestri
Filosofia, T eol. A vv. D. Pietro N euvecelle.
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Maria Gaydon.
Grammatica, D. Pietro Duret.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Luigi Duret.
Quinta Classe, Giovanni Maitre.
Sesta Classe, Andrea Baratay.




Prefetto, D. Gio. Francesco Lam ouille.
Dirett. Spirit., D. Gio. Carlo Maurizio C lavel
Professori e Maestri
Filosofia, D. Giuseppe Phippaz.
Rettorica ed Umanità, D. Claudio Maria Mat­
teo Cohanier.
Grammatica, D. Francesco Pollien. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Pietro Giuseppe B racconay . 
Quinta e Sesta Classe, Andrea Maitre.
, , . i  fratelli della Dottrina
s cuole elementari j C r is t ian a
Convitto di Evian 
Rettore, D. Giacomo D ubouchet.
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RIFORMA DI TORINO
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Delegati della Riforma
Carignano, Conte Domiziano Mola di Larissè, 
Senatore nel R . Senato di Piemonte. 
Carmagnola, P. Nicola Casalis.
Casalborgone, Dottore Luigi Castelli.
Chieri, Marchese Vespasiano Ripa di Meana. 
Chivasso, Dott. Chirurgo Franc. Gattinara. 
Ciriè, Teologo Giuseppe Bon in o, Priore di S.
M artino.
Lanzo , A vv. Giacomo Mich elotti.
Moncalieri, Can. T eol. D. Gaspare G an glio . 
Rivarolo , A vv. D. Giuseppe Antonio Recrosio. 
Rivoli, Canonico D. Dom. Cum ino, Arciprete. 
Volpiano, D. M arcellino Racca, Prevosto, V i­
cario Foraneo.
Negli altri Mandamenti, I Giudici.




Prefetto, Teologo D. Angelo G audi, Prefetto 
delle Scuole private.
Direttore Spirituale, Prof. D. Carlo F errero . 
Cappellano, T eol. D. Giacomo Caviassi. 
Professori, i Professori di Filosofia della  R. 
Università.
Scuole del Carmine
Prefetto , Direttori Spirituali, Professori e 
Maestri delle Scuole di Latinità, i R R . PP. 
della Compagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco da Paola
Prefetto, D. Francesco A rn u lf, M em bro del 
Collegio di Scienze e L e tte re , Visitatore 
delle scuole.
Direttore Spirituale, T eol. A vv. D . P ietro  Rotto. 
Id. T eol. D. Maurizio Marocco.
Professori e Maestri
Grammatica Greca, D. Bartolom m eo Bona , 
Membro del Collegio di Scienze e Lettere. 
Rettorica, Ch. Gio. D eandrea, M embro del 
Collegio di Scienze e Lettere.
Umanità, D. Gio. Batt. Gerini.
Grammatica, Gio. Maria Girelli.
Quarta Classe, Agostino Lace.
Quinta Classe, D. Gio. Ant. Bottino.
Sesta Classe, D. Domenico Talentino-M ussa.
Scuole di Porta Nuova
Prefetto, D. Giovanni Battista Cavaliere, Mem­
bro del Collegio di Scienze e Lettere. 
Direttore Spirituale, T eol. Carlo Bertoglio.
Professori e Maestri
Rettorica, Gio. Francesco M uratori, Membro 
del Collegio di Scienze e Lettere.
Umanità, D. Zaverio G iaccone-Lobetti. 
Grammatica, D. Luigi C hirola.
Quarta Classe D. Giuseppe Boyer.
Quinta Classe, D. Teonesto Pozzo.
■Sesta Classe, T eol. D. Andrea Brociero.
Sostituiti per le varie classi di latinità
Giuseppe B e rto ld i, M em bro del Collegio di
Scienze e L ettere.
„ .  . . . ( incaricati provisio-Giuseppe N ebbia l , . , r „  „  -11 „  ,, Analmente delle /unzioni D. Giuseppe R am ello 1 . . .  . . J r r  ( di sostituiti.
Scuole elementari normali 
presso il Collegio di s. Francesco da Paola
Seconda Classe, D. Gio. R em igio Pelleri. 
Prima Classe, D. Giacomo Bellisio.
Scuole elementari
Affidate a’ Fratelli delle Scuole Cristiane.
Istituto
Per 1’ educazione ed istruzione dei giovani 
non aspiranti alla  carriera universitaria. 
Rettore. D. Gio. Rem igio Pelleri.
Collegio di Carignano
Prefetto, T eol. Serafino Laugeri.
F . F . di Direttore Spirituale, D . Ignazio A r­
duino, provv.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, M arcellino Prilla.
Grammatica, Francesco Baratelli.
F . F . di Sostituito, Gio. Andrea Carasso.
Quarta Classe, D. Pietro Giuliano.
Quinta e Sesia, D. Giacomo M eynardi.
o , , - i  Gio. Battista Benedicti.òcuole elementari ! ,,, n . „< C h . Giuseppe Carasso.
Carmagnola
Protomedico, Dott. Gio. Antonio Carena. 
Segretario del Protomedico, Notaio Giacomo 
Grosso.
Collegio
Prefetto, Can. T eol. D. Gio. Battista Cagliassi. 
Direttore Spirituale, Can. T eol. D. Giuseppe 
M ichele Sola.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Gio. Maria Ber- 
tini, M embro del Collegio di Scienze e L e t­
tere, incaricalo dell'insegnamento. 
Reltorica, Antonio Fassini.
Umanità, D. Giovanni Chicco.
Grammatica, Ch. Giuseppe Morra.
Sostituito, T eo l. Pietro M arengo.
Quarta Classe, D. Giovanni Gallo.
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Quinta Classe, D. Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, D. Andrea Cortassa.
r, , , . 1  Giuseppe Ant. Canova.•Scuole elementari ! n . 11 , ,  ...* Giacomo M antellino.
C hieri
Protomedico, D ott. Giuseppe Marchisio. 
Segretario del Protom edico , Notaio Felice 
Burzio.
Collegio
Prefetto, Can. T eol. D. Luigi Cottolengo. 
Direttore Spirituale, D. Gio. N epom uceno Ber-* 
nard.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, D. Costanzo 0 - 
livero.
Rettorica ed Umanità, Ch. Vincenzo Cima.
Grammatica, Pietro Capra.
Sostituito, D. Stefano T osello .
Quarta Classe, D. Giuseppe Scalerò.
Quinta Classe, D. Stefano Guigas.
Sesta Classe, D. F elice Vay.
c  > i  , • t D. Luigi Berlayta. ocuole elementari { . . n  i l  i • l D. Agostino D elbecchi.
Convitto di Chieri
Rettore, D. Costanzo O livero, pred.
V . Rettore, D. Stefano T osello , pred.
Collegio di Chivasso
F . F . di Prefetto, D. Gio . Bernardino Borri. 
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Scrimaglia
4
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Bernardino 
Borri, pred.
Grammatica, D. Giuseppe Giuliano.
Sostituito, D. Giuseppe Maria Perotti.
Quarta Classe, Giuseppe Fancelli.
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, Diacono Angelo Giuseppe M a- 
strocchio.
Ì Gio. Batt. M otta.Carlo Verri.
N. N.
Convitto di Chivasso
Rettore, D. Giuseppe Maria Perotti.
Collegio di Lonzo
F . F . d i Prefetto, Ch. Carlo Barbotti. 
Direttore spirituale, D. Francesco Botto.
Projessore e Maestri
Rettorica ed Umanità , Ch. Carlo Barbotti , 
pred.
Grammatica, D. Sebastiano Musso.
Sostituito, D. M ichele Demaria.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Bruneri.
Quinta e Sesta, Chierico Bonifacio Silva.
c , ,  . ■ \ Ch. Pietro Gays.Scuole elementari { „  .-i| Giacinto Pochiura.
Convitto di Lonzo
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Rettore, D. Michele Dem aria, predetto.
Collegio di Rivarolo
F . F . di Prefetto, D. Gio. Batt. Faulis. 
Direttore Spirituale, N . N .
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Dom enico Botto. 
Grammatica, D. Gio. Battista F aulis, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Giuseppe Testa.
Quinta e Sesta, Francesco O ddonino.
c  , , . . ( L u is i G iacoletti.Scuole elementari c a r l o  vlganotti<
Convitto di Rivarolo
Rettore, D. Giuseppe T esta, pred.
V . Rettore, N . N.
Ciriè
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Fassero. 
Scuole elementari { PietronaD.ClV
Favria
Quinta e Sesta, D. Bernardino Roscio.
c i , . • | D. Pietro Lom ello. .Scuole elementari !  Giuseppe R o scio
Foglizzo
(Quinta e Sesia Classe, Francesco Blanc.
.. ; , . i D. Antonio Riva..Scuole elementari !  D. Tommaso Dorma.
Moncalieri
Quarta Classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
Ì Barone Pietro T schoudì. Gaspare Tabasso. 
Marcellino Gonzales.
R. Collegio Convitto di Moncalieri 
R etto dai R R . CC. Regolari di s. Paolo.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Frola.
c  , i ■ \ Giuseppe Camera.Scuole elementari } ... • «' v< Ch . Antonio Angelino.
Pensionato d'Orbassano 
Rettore, D. Pietro Antonio Brunetti.
Scuole di Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo L uigi Dom e­
nico Brero.
c . , _  , . | D. Giuseppe Roccia. Scuole elementari ! „ T| Pietro Olivero.
Poirino
Quarta Classe, Suddiacono Teologo Simone 
Bosco.
Quinta e Sesta, D. L uigi Cardona.





Quinta e Sesta Classe, D. Simone Feyles.
„  , , . i Ch. Francesco Savio.Scuole elementari j ^  ^
Rivoli
Quinta e Sesta Classe, N . N .
„  , , . i G. Pietro  B o tta lla .òcuole elementari , , , ,  .• M ichele M antano.
RIFORM A D’ACQUI
S i compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Conte Gio. Battista L u p i di M oi- 
ra n o , % ,  Gentiluom o di Cam era onorario 
di S. M.
Protomedico, Dott. L u igi Bersani.
Segretario della Riforma, Not. Giuseppe Bac- 
calario.
Delegali della Riforma
Bistagno, Conte Carlo G uerrieri di Ponti.
Bubbio, Conte Gio. Battista Galvagni.
Carpendo e M olare , Gio. Francesco Bianchi.
Dego e Spigno, Barone Bartolom m eo Gio. An­
tonio C ervetti, Giudice del Mandamento di 
Spigno.
Incisa, D. N icolao Bottero.
Mombaruzzo, Medico Giuseppe Delponte.
N izza , Conte Filippo V eggy.
78Ovada, il Giudice.
Ponzone, D. Giuseppe M ayneri, Parroco-. 
Ribalta, Cav. Guido T orre.
Roccaverano, D. Carlo Verri, A rcip.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
D. Giuseppe D egiorgis.
Regio Collegio d1 Acqui
Prefetto, Can. T eol. D. Giuseppe Eugenio T ua. 
Direttore Spirituale, D. Carlo Bistolfi.
Id. D. Giovanni Battaglia.
Professori e Maestri
Teologia, Can. T eo l. D. Giuseppe Eugenio- 
T u a, pred.
Diritto Civile e Procedura, A vv. Bernardo Bo- 
rell i.
Fisica e Geometria , D. Giuseppe Degiorgis , 
sudd.
Logica, Metafisica ed E tica , Francesco G ia­
com o Ant. Cartosio.
Rettorica, Giuseppe Vittorio Dufaure. 
Umanità, Giuseppe Pansecchi.
Grammatica, Pietro Marcarini.
Sostituito, D. L uigi Pettinati.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Guasti. 
Quinta Classe, D. L uigi Bollino.
Sesta Classe, D. Stefano Damiani.
Ì Giuseppe Dura.1 fratelli della Dottrina 
Cristiana.
Convitto in Acqui
Rettore, D. L uigi Pettinati, p red .
Collegio di Nizza Monferrato
F . F . di Prefetto, D. Paolo R o b b a , Parroco 
di s. Ippolito.
Direttore Spirituale, D. L u ig i Milano.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, N apoleone Piglia. 
Grammatica, D. Lorenzo T orello .
Sostituito, D. Carlo Denicolai.
Quarta Classe, D. M ichele Sam pietro.
Quinta e Sesta D. Francesco Antonio Serra.
c , , , . ( I). Secondo Veggi.Saune elementari { Luigi Milano
Collegio d'Ovada
Scuole di latinità ed elem entari affidate ai R R . 
P P . delle Scuole P ie.
Convitto d’Ovada
Retto dai R R . PP. suddetti.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta , D. Giuseppe Antonio B aiardi.
0 , , . . t D. Giovanni Giachero. •Scuole elementari | ^
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Baiardi, sudd.
Pensionato di Orsara 
Rettore, D. Giuseppe Antonio Farinetti.
RIFORMA D'ALBA
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuali quelli di B r a , Sommariva del 
Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Cav. Gaspare Demagistris di C a­
stella.
Protomedico, Dott. Giuseppe Rossetti. 
Segretario della Riforma, C hir. Gio. Battista 
Gam betta, Commissario del Vaccino.
Delegati della Riforma
Bossolasco, D. Gio. Battista B errétta , Arcip. 
Canale, D. Tom m aso M oriondo, Arciprete. 
Cortemilia, il Giudice del Mandamento. 
D iano , D. Lorenzo B orelli, A rcip rete.
Govone, T eo l. D. Felice Destefanis, Arciprete. 
Monforte, D. Gio. Tom m aso Sobrero, Arcip. 
M orra , D. Giuseppe Capra, A rciprete.
S. Stefano Belbo, D. Pietro Varino, A rcip ret e
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Regio Collegio d  Alba
Prefetto, Can. T eo l. D. Giocondo Salvaj. 
Direttore Spirituale, D. Sabino A scheri.
Id., D. Pietro M archionibus.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D. Francesco Bonardi.
Diritto Civile e Procedura, A vv. Giuseppe Sa­
glietti.
Fisica e Geometria, Giam battista Biglino. 
Logica, Metafisica ed Elica, T eol. D. Eugenio 
M ichele Rossetti,
Rettorica, D. Francesco M ansueti.
Umanità, Maurizio Dam illano.
Grammatica, D. Giovanni Boella.
Sostituito, T eol. D. Enrico Viotti.
Direttore Spirituale, per le Classi inferiori, 
D. Giuseppe Pagliuz zi.
Quarta Classe, Pietro Signetti.
Quinta Classe, D. Giacom o O berti.
Sesta Classe, Giuseppe Avogliero.
Sostituito , per le Classi inferiori, D. Nicolao 
Prandi.
c  , , . 1  Pietro Sapetti.Scuole elementari { Sebastiano£  Giacosa.
Collegio di Cortemilia
Prefetto, D. M ichele A lbarello .
Direttore Spirituale, D. Giovanni Eula.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. M ichele Albarello,- 
predetto.
Grammatica, Dom enico Silvano.
Sostituito, D. Paolo Modesto M uffone.
Quarta Classe, D. Cipriano Vassallo.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Muff one.
i l
*4
„  . , . i  D. Em ilio Gallo*"Scuole elementari \ N icolao Bass0.
Convitto di Cortemilia 
Rettore, D. Cipriano Vassallo.
Scuole di Canale
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Panera
„  , , . 1  Michele Rabino.Scuole elementari ! „t Francesco Sperone.
Morra
Quinta e Sesta Classe, D. Gius. A nt. Boschis.
c , , . i D. Giovanni Capra.Scuole elementari ! .. „  1 .t D. Giuseppe Borio.
S. Stefano Belbo
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Martini.
c  , , . i D . L uigi Bogliacino.scuole elementari j ^
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RIFORMA D’ALESSANDRIA
Si compone dei Mandamenti della Provincia,
Riformatore, Marchese Luigi Faa di Bruno. 
Protomedico, Dott. Francesco Quaglia. 
Segretario della Riform a, Francesco Mariani^
Delegali della Riforma
Cassine, Dottore Eustachio M ignone.
Negli altri Mandamenti, I Giudici.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
Can. D. Carlo Boeri.
Regio Collegio d ’Alessandria
Prefetto, T eol. Canonico Filippo Ansaldi. 
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
Id., Canonico Giovanni Fassio.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Gio. Batt. Prigione.
Diritto Civile e Procedura, L ’Avvocato dei po­
veri presso il R. Tribunale di Prefettura. 
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo.
L ogica , Metafisica ed E tic a , Can. D. Carlo 
Boeri, predetto.
Retlorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica, D. Pietro Bellotti.
Sostituito, D. Carlo I achino.
„ .  . . . . .  1 Can. Lorenzo Garrone Direttori Spirituali )
per le Classi inferiori } G i o .  S c a v i a
Quarta Classe, D. Francesco Pizzorno.
Quinta Classe, D. Gio. Batt. Gay.
Sesia Classe, D. Carlo Capello.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Giuseppe 
Prelli.
„  , , . | D. Giovanni Derossi.
Scuote elementari \ D_ Carlo Gila rd i
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4 .“ 5 .a'e 6.“ Classe
T eol. Can. D. Filippo Ansaldi pred.
D. Giovanni Gallo, pred.
D . Pio Bersani, pred.
D . Lorenzo Capriata pred.
D . Pietro B ellotti, pred.
Collegio di Valenza
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.-
Convitto di Valenza
Retto dai R R . Chierici Regolari suddetti.
Scuole del Bosco
Quarta Classe, A vv. D. Gio. Batt. Zuccotti.
Quinta e Sesta, D . Benedetto Ricci.
„  , , . i D, Giuseppe Gallina.
Scuole elementan { Giacom o1D e m ic h e lis
Cassine
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati. 
Quinta e Sesta, D. Dom enico Scazzola.
Scuole elementari \ F ilippo Ivaldi.
I Domenico Peverati.
Castellazzo
Quarta Classe, D. Francesco Taccone.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bruno.




Scuola Particolare della fondazione Buffa 
Maestro, D . Carlo Corva, provv.
S. Salvatore
Quinta e Sesta Classe, D- Cam illo Vinciguerra.
„  , , . I D. Pietro Raiteri.Scuote elementari j Luigi Luparia
RIFORMA D’A O ST A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
F . F . d i Riformatore, Canonico T eo l. Gio. An­
tonio G al, M embro della R. Deputazione 
sopra gli studi di Storia Patria.
Protomedico, Barone Em m anuele Bich, Dott.
in Medicina.
Segretario della Riforma, Not. Claudio M i­
chele Ioram .
Delegati della Riforma 
Chàtillon, Can. D- Giacomo L in ty.
Donaz, D. Anselmo N icolao M argueretaz, P a r- 
roco.
Gignod, D. Gio. Battista Dogier, Parroco. 
M orgex, D. Giovanni Nicola Brunod, Parroco. 
Quart, D. Gio. L u ig i Coquillard, Parroco. 
Verrez, C a n .D . L uigi Baldassare Mensio Par*
FOCOr





Prefetto, Diruttori Spirituali, Professori e M ae­
stri di Filosofia , e di Latinità, i R R . PP. 
della Com pagnia di Gesù.
Teologia, Can. T eol. Giovanni Antonio Gal , 
predetto.
Diritto Civile e Procedura, Canonico ed A v ­
vocato Gio. Giorgio Carrel.
c , , , ■ l 1 F ratelli delle Scuole Scuole elementari { „  . ..t Cristiane.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di /(.■“ 5 .“ e 6 .“ Classe
Can. D. F elice Martino Orsières.
Can. D. Pietro Duc.
Can. D. Giorgio Carrel, pred.
I Professori di Rettorica e di Um anità del Col-* 
legio.
Cogne
Scuola della fondazione Gerard 
Maestro, D. Onorato Gérard.
La Salle
Scuola della fondazione Carel 
Maestro, D . Gio» Pantaleone Favre.
P lan le Brun (Comunità di Perloz) 
Scuola della fondazione Porte 
Maestro, D . Pietro Eustachio Gerard. 
Torgnon
Scuola della fondazione Plana 
Maestro, D. Andrea Vesan.
Valtournanche 
Scuola delle fondazioni Pellissier e Perruquet 
Maestro, D. Giambattista Perruquet.
8 j
RIFORMA D’A STI
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Can. Pietro Giacomo G a r d in i,* , 
Vicario Generale, Consigliere di S. M. 
Protomedico, Dott. Carlo Am edeo Lavezzeri. 
Segretario della Riforma, A vv. Felice Pia.
Delegati della Riforma
Baldichieri, il Giudice.
C an dii, T eol. D. Giuseppe So brin i, Priore , 
Vicario Foraneo.
Costigliole, Chirurgo Filippo Alardi. 
Castelnuovo, Teologo D. Giuseppe Antonio 
Vaccarino, Parroco di Buttigliela. 
Cocconato, Dottore Carlo Gromo.
Mombercelli e Rocca d 'A ra zzo , Celestino A- 
luffi.
Montafia, Il Giudice del Mandamento.
Montechiaro, Dott. Giuseppe Mensio.
Portacomaro, A vv. Ignazio Berruti.
S. Damiano, D. Benedetto Gatti, Prevosto.
Villanova, D. Pietro Mensio, Arciprete, V ica­
rio Foraneo.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
D. Filippo B orio.
Regio Collegio d'Asti
Prefetto, Canonico D. L uigi P o lied ro , Curato 
della Cattedrale.
Direttore Spirituale, Can. T eol. D. Carlo L a - 
vezzeri.
Id. Canonico D. L uigi Ca inpia.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Bartolom m eo Dallonis.
Diritto Civile, A vv. Agostino Re.
Procedura, A vv. Giuseppe Capra.
Fisica  e Geometria, D- Modesto Scoffier, m em ­
bro del Collegio di Scienze e Lettere.




Sostituito, Can. T eol. D. Carlo Lavezzeri, pie-- 
detto.
Direttore Spirituale per le Scuole inferiori, 
T eo l. D. Francesco Bosso.'
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Quarta Classe, D. Lorenzo Camerano.
Quinta Classe, D. Francesco Rem ondino.
Sesta Classe, D. Giacinto Fassio.
Maestro sostituito delle Scuole inferiori, Teol.
D. Francesco Bosso, pred.
„  , , . i Vittorio Bodrero.Scuole elementari ? . c .t Gio. Pietro Stura.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4 “ 5 .“ e 6 .“ Classe
D. Modesto Scoffier, pred.
D. Giuseppe A llisio, pred.
Giuseppe Sonza, pred.
Vincenzo Visetti, pred.
Dom enico Lorenzati, pred.
Convitto d' Asti
Rettore, D. Modesto Scoffier, suddetto.
V . Rettore Teol. D. Giovanni Arri.
Costigliole d'Asti
Quarta Classe, D. L uigi Bosso.
Quinta e Sesta Classe, D. Alessandro Benso.
c. , , . i D. Gio. Batt. Borio.s cuole elementari i . . .t Giuseppe Minassi.
Canelli
Quarta Classe, D. Tom m aso Cagno, provv. 
Quinta e Sesta, D. L u igi Costa.
Scuole elementari Ch.Giuseppe Bertolini( Barto lom mneo Terzani
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Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Cencio. 
Scuole elementari G i o . Vincenzo D ogliot t i
Castelnuovo d'Asti 
Quinta e Sesta Classe, D. Stefano Febraro.
Pensionato di Castelnuovo Calcea 
Rettore, D. Giovanni Battista Cantarella.
Scuole di Cocconato 
Quinta e Sesta Classe, D. M ichele Pelato.
Pensionato in Cocconato
Rettore, D. Antonio Demezzi.
Scuole di Montechiaro
Quarta Classe, N ..N .
Quinta e Sesta, Francesco Pavese.
F . F . di Prefetto, D. Giacomo Pavarino. 
Quarta Classe, D. Giacomo Pavarino, pred. 
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Dami asso.
Scuole elementari D. Giovanni Zucca. Giuseppe Savio.
Scuole elementari D. Francesco Petrino. Baldassare Vaj.




Quarta Classe, P. Alessandro Aluffi, Oblato. 
Quinta e Sesta, P . Vittorio Santanera, Oblato.
Scuole elementari j JJ"
Villanuova
F . F . di Prefetto, D. Gio. Battista M elino,Pie­
vano.
Quarta Classe, V ittorio Vigna.
Quinta e Sesta, D. Giambattista Bay.
c , , . ( D. Giuseppe Gamba.òcuole elementari \ „  .. , ,11* fe l ic e  Ponza.
9»
RIFORMA DI BIELLA
Si compone dei Mandamenti di Biella, Andor- 
no-Cacciorna, Mosso, S. Maria, Cavaglià, 
Graglia, Mongrando, Saluzzola, Candelo, 
Cossato e Bioglio.
Riformatore, Abate Cav. D. Gustavo Avogadro 
di Valdengo, Elem osiniere onorario di 
S. M.
Protomedico, Dott. Lorenzo Enriotti. 
Segretario della Riforma, Not. Giacomo Igna­
zio Dionisio.
Delegati della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
D. Antonio M artinotti.
Regio Collegio di Biella
Prefetto, Can. T eol. Pietro Coppa.
Direttore Spirituale, P . Giacomo Goggia, d e l- 
l ’O ratorio.
Id. P . Ferdinando Regis, dell’Oratorio. 
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Bernardino Pezzia.
Diritto Civile, e Procedura, A vv. F iliberto  Ba- 
gnasacco.
Fisicae Geometria, D. Raffaele D ecarolis,m em ­
bro del Collegio di Scienze e L ettere. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Antonio M ar­
tinotti, pred.
Rettorica, Ottavio Regalio.
Umanità, D. Stefano Ceppo.
Grammatica, C hier. Giuseppe Cordero. 
Sostituito, D. Gio. Battista M iniggio.
Quarta Classe, Ch. Giovanni Schiapparelli. 
Quinta Classe, Gaspare Levis.
Sesta Classe, D. Pietro Coda.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Gio. B at­
tista Vigna.
Scuole elementari { * R * '  F ratelli delle Scuolei Cristiane.
Convitto di S. Francesco in Biella 




Protomedico, Dott. Giovanni Vernero . 
Segretario del Protomedico, Notaio Giovanni 
Battista Corte.
Pensionalo di Sagliano, V alle d ’Andorno.
Rettore, D. Gio. Batt. Antonio Cossa.
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Batt. Antonio
Cossa, pred.
.. , , , Andrea Ferro. ^ cuole elementari |
Pensionato di Andorno Cacciorna
Rettore D. Giuseppe Bonifacio Fagnola. 
Quarta Classe, Cli. Em anuele Promis.
Quinta e Sesta, N. N.
! D. Giuseppe Bonifacio Fagnola, sudd.
N. N.
Pensionalo di Mosso, Valle superiore 
di Mosso.
(Istituto Sella)
Rettore, D. Dom enico Musso.
Pensionato di Bioglio
Rettore, D. Giacomo Scaglia.
Quinta e Sesta Classe, D . Pietro Bertolino. 
Scuole elementari j f j ' £ io - B a tt’ A rdizzone.
Pensionalo di Cerione
Rettore, D. Gio. Battista M orelli.
Quarta Classe, Diacono Giuseppe Borgarino.
Quinta e Sesta, Bartolom m eo Tornati.
c , ,  . )D . Gio. Batt. M orelli, sudd. Scuole elementari} ^
Pensionato di S. Giovanni Battista, 
Valle d'Andorno.
Rettore, D. Stefano Verdoia.
V . Rettore D. Giuseppe Magnani.
Quinta e Sesta, D. Stefano V erdoia,p red .
c , , •( D. Francesco Quario.Scuole elementari X 2- .I C h . Giacomo Zorio.
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RIFORMA DI BRA
Si compone dei Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco e Cornegliano
Riformatore, Conte Giuseppe Tom m aso Brizio. 
Protomedico, Dottore Bernardo Fissore. 
Segretario della Riforma, Not. Francesco Fis­
sore.
Delegati della Riforma
Sommariva del Bosco, A vv. Garlo Parato. 
Cornegliano, Il Giudice del Mandamento.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
T eo l. Giuseppe Bruna.
. Collegio di Bra 
Prefetto, D. Stefano L ion e.
Direttore Spirituale, D. Paolo Fissore.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, Stefano Matliis.
Retlorica ed Umanità, Gio. Battista Lam berti. 
Grammatica, Ch. Giuseppe Dugh era. 
Sostituito, D. Giambattista Fissore.
Quarta Classe, D. Giuseppe Payrola.
Quinta Classe, D. Pio Bernardo Aghenotti. 
Sesta Classe, D. Francesco Antonio Bonardo.
! Gio. Battista Viglione. Bernardino Barbero. 
Gio. Maria Botta.
Scuole di Sommariva del Bosco
Prefetto, D. Gaetano Vaudano.
Direttore Spirituale, D. Gio. M arucco.
Grammatica, D. Gaetano Vaudano, predetto.
Maestro sostituito, D. Gio. Strum ia.
Quarta Classe, D. Gio. M arucco, pred.
Quinta e Sesta, T eo l. D. Giuseppe O livero.
0 , , . ( D. Giuseppe A nt. A brate.Scuole elementari ! r, „  . IXt D. Carlo Strum ia.
RIFORMA DI CA SA LE
S i compone dei Mandamenti della Provincia
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Riformatore, Conte Luigi Maistre di Castel- 
grana,
Protomedico, Dott. Evasio Acuto.
Segretario delta Riforma, A vv. L uigi Cassone.
Delegati della Riforma
Balzola, Dott. Defendente Finazzi.
Frassinella, Notaio Alessandro Manzone. 
Gabbiano, Avv. Carlo Secondo Canna. 
Mombello, Dott. Francesco Maria Baietti. 
Moncalvo e Tonco, Il Giudice del Mandamento 
di Moncalvo.
Montemagno e Vignale, N. N.
Montiglio e Villadeati, Dott. Gio. Re verdino. 
Occimiano, Dott. Pietro Gasparolo.
Oltiglio, Dott. F ilippo Varvelli.
Pontestura, Dott. Giacomo Cassone. 
Rossignano, Dott. Vittorio Luparia.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
D. Pietro Bertoda.
Regio Collegio di Casale
Prefetto, D . Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
Id., D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Gio. Francesco Prielli.
Diritto Civile e Procedura, A vv. L uigi Ronfani. 
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno. 
L ogica , Metafìsica ed E tica , D. Pietro Berto­
da, pred.
Geometria Pratica, e Disegno, Ingegnere I* 
draulico Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Viglia* 
ni, predetto.
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Rettorica, Ch. Giovachino Deagostini. 
Umanità, D. Giulio Re.
Grammatica, Giovanni Gazzone.
Sostituito, D. Luigi Briatta.
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, N.N. 
Quarta Classe, Gio. Francesco Plano.
Quinta Classe, D. Gregorio Crova.
Sesta Classe, D. Giovanni Borra.
Sostituito per le classi inferiori, D. Luigi C a- 
sazza.
, , .( Francesco Foresti.s cuole elementari ! „  _ .F r a n c e s c o  Ferraris, prov.
Convitto di Casale
Diretto dai RR. Chierici Regolari Somasch i.
Collegio di Moncalvo
Prefetto, N . N.




Quarta Classe, Luigi Mazzucchi.
Quinta e Sesta, Carlo Cerruti.
„  , , . i D. Anseim o B ovio-C eva.Scuole elementari j C arlo  C am agn a
Pensionato di Castellino 
( fini di Moncalvo )
Rettore, D. Gio. Battista Sorba.
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Pensionato di Fubine 
Rettore, Can. D. Carlo Felice Mortara.
Pensionato di Rosingo 
Rettore, D. Giuseppe Costa, Arciprete.
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RIFORMA DI CUNEO
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuali quelli di Fossano, Centallo e F il-  
lafalleito.
Riformatore, Conte Ang. Lingua (li Mosso, %. 
Protomedico, Dott. Filippo Bottero.
Segretario della Riforma, Pietro Luciano.
Delegali della Riforma
Demonte, D. Giuseppe Luciano, Parroco di s. 
Donato.
D ronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
D. M ichel A ngelo R ulli, Prof, di m etodo. 
Regio Collegio di Cuneo
Prefetto, D. F ilippo L obetti.
Direttore Spirituale. D. Amatore Gautieri.
Id., D. Giuseppe Peano.
Professori e Maestri
Teologia, T e o l.D . Francesco Ghigo.
Diritto Civile e Procedura, Avv. Michelangelo 
Maineri.
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.






Direttore Spirituale e Sostituito delle Scuole
inferiori, N. N.
Quarta Classe, D. Giovanni Matteo Dutto.
Quinta Classe, D. Tom m aso Ram ero.
Sesta Classe, D. Gio. Battista Botteri.
c , . .1 Gio. Bartolom m eo Olmi.òcuole elementari ; „  ,,I Domenico Degioanni.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4 -“ 5 .“ e 6 .“ Classe.
D. Filippo L ob etti, pred.





F . F . di Prefetto, D. Gio. Giacomo Rovasio. 
Grammatica, Alessandro Tarchetti.
Quarta Classe, D. Gio. Giacomo Rovasio, pre­
detto,
Quinta e Sesta Classe, D. Rom ualdo Garneri.
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„  , , . ( Chiaffredo Garello,Scuole elementari’ Francesco Casella .
Collegio di Demonte
Prefetto, D. Carlo Sterpi.
Direttore Spirituale, D. Lorenzo Costanzia.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Ch. Teobaldo Ferria.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi, pred.
Grammatica, Sebastiano Canavesio.
Sostituito, D. Pio Giovachino Pinelli.
Quarta Classe, D. Nicolao Pozzo.
Quinta e Sesta, D . Lorenzo Ricca.
„  , , . i Giuseppe Candello.Scuole elementari j L u ig i R o d o lfo
Convitto di Demonte
Rettore, D . Lorenzo Costanzia, pred.
Collegio di Dronero
Prefetto, D. Paolo M archetti, Priore. 
Direttore Spirituale, D. Giuseppe R egerin.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Eusebio Porchietti.
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituito, D. Giuseppe Regerin, pred.
Quarta Classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Bernardo Ch iapello.
„  , , . i Alessandro Civalleri.
Scuole elementari j Giuseppe Marchetti.
Borgo S. Dalmazzo
Quinta e Sesta, D. Giovanni Antonio P e lle­
grino.
,  , , .1 Bartolom m eo Deandreis.Scuole elementari j D Stefan0 Pasero
Boves
Quarta Classe, D. Bartolom m eo Cerrato. 
Quinta e Sesta, D . L uigi Davino.




Quarta Classe, D. Giuseppe Vallauri.
Quinta e Sesta, N. N.
„  .( Giuseppe Bruno.
Scuole elementari { Dom enico Giordano.
Entraque
Quinta e Sesta, D. Antonio Giordana.
„  , , . ( Gio. Bertone.
s cuole elementari | D.Gio.Ghigo
Peveragno
Quinta e Sesta, D. Michele Mattalia, prov.
r. , i • ( Giambatt. Campana.ocuole elementari \ r. „  . 1t Domenico Borio.
S. Damiano
Scuola della fondazione Durando. 
Maestro, D. Bernardo A ymar.
RIFORMA. DI DOMO D’O SSO LA
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
1(*'2
F . F . di Riformatore, A vv. Giovanni Battista 
Chiossi, Assessore.
Protomedico, Dott. Gius. Antonio Zanoia. 
Segretario della Riforma, Maurizio Bianchi.
Delegali della Riforma
I  Giudici dei Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
Can. Zaverio Baiocchi.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
Prefetto, Direttore Spirituale, Professori di F i­
losofia, Rettorica ed Umanità, Maestri di 
Grammatica, di Quarta Classe e delle Scuo­
le elementari, e Professore sostituito, I  RR. 
Sacerdoti della Carità.
Istituzioni Civili, Avv. Antonio Albertazzi. 
Quinta e Sesta, Can. D. L uigi Guglielm inetti.
Convitto in Domo d'Ossola
Retto dai RR. Sacerdoti della Carità.
RIFORMA. DI FO SSAN O
io3
Si compone dei Mandamenti di Fossano, 
Centallo e Villafalletto
Riformatore, Avv. D. Vittorio Am edeo Risico, 
Priore d i s. Giovanni.
Protomedico, Dott. Giuseppe Capelli. 
Segretario della Riforma, Not. Carlo Fiorito.
Delegati della Riforma
Centallo, D. N icola Cavaglià, T eol. Coll. A r­
ciprete.
Villafalletto, Il Giudice del Mandamento.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
D . Faustino Basteris.
Regio Collegio di Fossano
Prefetto, D. Faustino Basteris, pred.
Direttore Spirituale, D. Stefano Carlini.
Id., P. Vincenzo Costa Ch . reg. Somasco.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Gio. Francesco Bosco.
Fisica e Geometria, Giuseppe Caviassi, m em­
bro del Collegio di scienze e lettere. 
Logica, Metafisica ed Etica, Giuseppe Orizio. 
Retlorica, D. Faustino Basteris, pred. 
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Roveri. 
Sostituito, D . Stefano Carlini, pred.
Direttore Spirituale e Sostituito per le Classi
inferiori, D. Biagio Lam berti.
Quarta Classe, Gius. Giovenale Gatti.
Quinta Classe, D. L uca Baratero.
Sesta Classe, Domenico Barolo.
„  , , .( Gius. Gio. Nicolao Priola.Scuole elementari | D Giuseppe p epino
Convitto di Fossano 
Diretto dai R R. Chierici Regolari Somaschi. 
V ìl la f a l le t to
Quinta e Sesta, D. Spirito Pietro Luciano.
0 , 1  . ( D. Gio. Battista Gossi.Scuole elementari ! . .  , „t Alessandro fre s ia .
Pensionalo dì Villafalletto  
Rettore, D. Spirito Pietro Luciano, pred.
■o4
RIFORMA D’IVREA 
Si compone dei mandamenti della Provincia.
Riformatore, A vv. Intendente Gian Dom enico 
L eone.
Protomedico, Dott. Gaudenzio Verardi. 
Segretario della Riforma, Not. Pietro Rama.
Delegati della Riforma
A g liè, D. L u igi Foux, Arciprete. 
Borgomasino, D. Gio. Luigi Vola, Arciprete. 
Caluso, D. Gio. Antonio Guala A rciprete.
Cuorgnè, A vv. Lodovico Rovetti.
S. Giorgio, T eol. D. Gio. Antonio Destefanis, 
Arciprete.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Visitatore delle Scuole nel Distretto 
di Riforma
Teol. D. Domenico Torreano.
Regio Collegio d1 Ivrea
Prefetto, Can. D. Domenico Tonso.
Direttore Spirituale, Can. D. Felice Boratti. 
Id., D. Gaetano Viora.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Gio. Secondo Rebuffo. 
Diritto civile , e Procedura, A vv. Gio. Giulio 
Demaria.
Fisica e Geometria, Vincenzo Muflone.
Logica, Metafisica ed E tica, Luigi Mottura, 
regg. inler.
Rettorica, Luigi Schiapparelli.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, Tom m aso Fiorio.
Sostituito, Can. T eol. D. Giuseppe Benedetto 
Cuniberti.
Direttore Spirituale, e Maestro sostituito per­
le Classi inferiori, D. Pietro Sacco.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Cagliano. 
Quinta Classe, Cb. Gio. Battista Capra.
Sesta Classe, Luigi Cerato-
c__ , . Pietro Amossi.Scu o le  e lem en tari
io5
Esam inatori per gli E sam i 
dei Maestri d i  4.“ 5 .“ e 6.“ Classe.
Can. D. Domenico Tonso, pred.
L uigi Mottura, pred.
L u ig i Schiapparelli, pred.
D. Carlo Cignetti, pred.
T eo l. Can. D. G. Benedetto Cuniberti, pred.
Convitto d 'Iv rea
Retto dai RR. PP. della Dottrina Cristiana.
Collegio di Caluso
F .  F .  d i Prefetto, D. Gio. Antonio Guala. 
Direttore Spirituale, D. Giovanni Battista V a­
lenzano.
Professore e M aestri
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Antonio 
Ferrerò.
Gram m atica, D. Vincenzo Luigi Ghersi, regg. 
Sostituito, D. Gio.. Battista Valenzano.
Quarta Classe, D . Giuseppe Merlo.
Quinta e Sesta, D. Francesco Vigna.
Scuole elementari I D .  Domenico Boggio. scuote elementari  Ch. Gio. Pietro Presbitero.
Convitto d i Caluso  




(R . V. 14. febbr. i 843.)
Rettore e Prefetto degli S tu d i, T eo l. D. Gio. 
Bertoldo.
Direttore Spirituale, Teol. C a n . D. Carlo Tesia.
Professori e M aestri
F isica  e G eom etria, D. Antonio Fojeri.
Logica, Metafìsica ed E tica, N. N.
Rettorica ed Um anità, T eol. D. Filippo Borra.
Gram m atica, D. Giovanni Rubeo.
Quarta Classe, D. Francesco Gaggiami.
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Camerlo.
r. , , . ( D. Casimiro Rosignano.
Scuole elementari { D p ietro L eon ardii.
A g liè
Quinta e Sesta, D. Antonio Moneglia.
e  , , . ( Ch. Giuseppe Michela.
Scuole elementari { Antonio ^ Michela Zucco.
Castellamonte 
Quinta e Sesta, D. Domenico Morossi.
Scuoie elementari { 2 omen5co Martini. 
Candia
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Gioanetti.
c__ » , . • 1 Giovanni Nuccio.òcuole elementari | ^
Quarta Classe, D. Michele Marco.
Quinta  e Sesta, Ch. Gio. Battista Bersano,
Quinta e Sesta, D. Giacomo Gallinotti.
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Ferreri.
r , , . i D. Domenico Bertoldo,
Scuole elementari | D Giam battista  P erin i
V e s t i g n è
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Savino Perini.
c  , , . ■ i D. Celestino Perini, ocuole elementari |  ^  ^
RIFORMA. DI MONDOV1’
S i compone dei Mandamenti della  Provincia:
Riform atore, Marchese Domenico Spinola, In­
tendente della Provincia.
Protom edico , Dott. Tommaso Ferrone. 
Segretario della Riform a, Tommaso Canavese.-
Scuole elementari^ t D. Rabaudo Besso. ( Francesco Giulio.
Strambino
Scuole, elementari j Francesco Bejletti. Pietro Curbis.
. - . ,09
Delegati della Riform a
B agnasco, Conte ed A vv. Guido Gaschi.
Bene, Cav. Giuseppe Magistrati.
Ceva, Can. D. Giovanni O livero, Arciprete. 
Carrù, D. Giuseppe L augeri, Arciprete Vicario 
Foraneo.
Cherasco,c onte Felice Ferrero Ponsiglione di 
Borgo d ’Alice.
D oglian i, Cav. Filippo Vassallo di Castiglione. 
Fraliosa, D. Michele Ansaldi, Vic . For. 
Garessio , Avv. Domenico Allam andola. 
M enusiglio, D. O norato1 Bottero.
M o ro zzo , M urazzano ,. Ormea e Priero , Il 
Giudice del Mandamento rispettivo. 
Pam parato, Avv. D. Giuseppe Sciandra. 
Trinità , D. Giuseppe Bruno, Parroco.
V ico , D. Carlo Gaffodio .
V illan ova, D. Giuseppe Denina.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riform a
N . N .
Regio Collegio di Moadovì
Prefetto, Can. D. Nicolao Griletti.
V . Prefetto, D. Luigi Masante.
Direttori Spirituali, I PP. della Congregazione 
della Missione.
, Professori e Maestri
Teologia, Can. T eo l. D. Baim ondo Bovetti. 
Diritto Civile e procedura, Avv. Amedeo Re - 
gis, Assessore agg.
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F isica  e Geom etria, D. Michele Ricci.
L o g ica , M etafisica ed E tic a , D. M ichele Orsi. 
Rettorica , Gio. Battista Meliga.
U m anità, Gio. Batt. Bergando, regg. 
G ram m atica, D. Matteo Nasi.
Sostituito, T eo l. Michele Garelli.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta Classe, D. Gio. Batt. Canavesio.
Sesta Classe, D. Giuseppe Fulcheri.
Direttore Spirituale c Sost. per le Classi infe­
riori, D. Giacomo Manera.
Esam inatori per gli esam i 
dei M aestri d i 4-® 5." e 6 .“ Classe
Can. N icolao Griletti, pred.
D. Michele Orsi, pred.
Gio. Batt. M eliga, pred.
Gio. Battista Bergando, pred.
D. Matteo Nasi, pred.
D irettori Spirituali, I  R .di Preti dell’Oratorio. 
Quarta Classe, D. Giorgio Ajm o.
Quinta e Sesta, Bartolom m eo Forzani.
Scuole elementari ¡ Giuseppe Pagliano. Guglielm o Garitta.
Breo
Scuole elementari j: ( Stefano Bagnasco.* Alberto Vitale.
Carassone
Quinta e Sesta  D. Bartolom m eo Casabella. 
Scuole elementari j D. Pietro Voena.
Convitto d i Mondovì 
Rettore, Teol. Avv. D. Pio Basteris.
V . Rettore, D. Edoardo Mamini.
Bene
Protom edico, Dott. Giuseppe Morra.
Segretario del Protom edico, Notaio Carlo P i­
selli.
Collegio
Prefetto, Can. D. Gio. Battista Allisio. 
D irettore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professore e Maestri
Rettorica ed Um anità, D. Sebastiano D em at- 
teis.
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituito, Can. D. Michele Giuliano.
Quarta Classe, D. Gius. Luigi Gazzera.
Quinta e Sesta, Paolo Manzone.
o , , , . i Gio. Battista Bianco. Scuole elem entan \ T . . „j L uigi Grosso.
Convitto d i Bene
Rettore, D. Sebastiano Dematteis, pred.
Ceva
Protom edico, Dott. Gius. Antonio Marazzani. 
Segretario del Protom edico, Not. Emanuele 
Fontana.
Collegio
Prefetto, D. Giuseppe Soldetti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Testanera.
Professori e Maestri
L og ica , Metafisica ed E tica , Chierico F ran ­
cesco F ulcheri.
Rettorica ed Umanità, Antonino Parato. 
Gram m atica, Andrea Gualdi.
Sostituito, D . Giuseppe Soldetti, pred.
Quarta Classe,D . Bartolommeo Garassino. 
Quinta Classe. Fortunato Voarino.
Sesta Classe, N. N.
„  , , . D . Gio. Batt. Derossi.Scuole elementari ! nt Carlo fran colin o.
Cherasco
Protom edico , Dott. Paolo Poviga.
Segretario del Protomedico, Ignazio Viberti.
C o lle g io
Affidato ai R R . Chierici Regolari Somaschi.
c , , . | D. Giuseppe Anselmi.Scuole elementari ' ... r E.I Giuseppe Sicca.
Convitto d i Cherasco
Diretto dai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Collègio di Doglian i
Prefetto, D. Giacomo Antonio Caretto. 
Direttore Spirituale, D. Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri
Logica, Metafìsica ed Etica, D. Giacomo A n ­
tonio Caretto, predetto.
Rettorica ed Umanità, Paolo Mottura. 
G ram m atica , Gio. Battista Chionetti.
Sostituito, D. Canuto Seghesio.
Quarta Classe , D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Quinta Classe, Diacono Bartolom m eo Rolfi.
Sesta Classe, D. Giovanni Chiapella.
c , , ■ ( V ittorio Roveda.Scuole elementari ,,. „I Giuseppe Chiapella.
Convitto di D ogliani
Rettore, D. M ichele Brachi.
Carrù
Quarta Classe, D. Francesco Calcagno.
Quinta e Sesta, Ch. Francesco Calieri.
„  , , . ( Amedeo Corte.Scuole elementari j Gio. Bat ^  Conti
Garessio
Quarta Classe,, D. Dom enico Bona.
Quinta e Sesta, N . N.
„  , ,  , • i Vincenzo Martini. s cuole elementari |
Niella Tanaro 
Scuola della fondazione Benedicti
Quinta e Sesta Classe , Lorenzo Merino.
„  , , , • ( D. Giovanni Paolino. Scuole elementari j ^  ^
Ormea
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Quarta Classe, D. Pietro Collom bo.
Quinta e Sesta, D. Gio. Vincenzo Basso.
o r í  . i D . Giacom o Seno.Scuole elem entan  { ^  v ¡n ce nz0 Bass0,
Trinità
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Bartolom m eo
Maria M iglio.
0 , , . ■ I D. Stefano Pepino. Scuole elementari J „ .  .. . r  ' Gio. Pepino.
Pensionalo di Sale
Rettore, D. Bartolom m eo D efilippi.
Pensionalo d i V ico
Rettore, D. Giovanni Bonelli.
Pensionalo d i V io la
Rettore, D . Pietro Bovetti.
u 4
RIFORMA. DI M ORTARA
S i compone dei Mandamenti d i M ortara, Can- 
dia, M ede,Pieve del Cairo, R obbio,S . G io r­
gio , Sannazzaro e Sartirana.
Riform atore, Nobile Cesare Demavini, In ten ­
dente della Provincia Lom ellina. 
Protom edico, Dott. Pietro Marianini. 
Segretario della  Riform a, N . N.
D eleg ali della Riforma
M ede, Giuseppe Cam bieri, Architetto.
Pieve d el C a ir o , A vv. Giambattista Magnani. 
N egli altri M andam enti, il Giudice.
V isitatori delle Scuole del Distretto  
di Riform a
D. Giuseppe B iava.
Regio Collegio di Mortara
Prefetto, D. Giuseppe Gusm ani.
Direttore Spirituale, D . Pietro Troncone.
Professori e M aestri
F isica  e G eom etria , T eo l . D. Gerolam o Ascheri. 
Logica, M etafisica ed E lica , D. Giuseppe Bia­
va, pred.
Rettorica, Lorenzo G ianom bello.
Um anità, Gio. Battista Abena.
Gram m atica, Giuseppe Cortese.
Sostituito, D. Pietro Troncone sudd.
Quarta Classe, Serafino Busti.
Quinta Classe , Carlo Vedani.
Sesta Classe , Giovanni Som m i.
„  , , . i Paolo Carpani.
ocuole elementari { T • • t> > 1 •I Luigi B obbiese.
Convitto d i M ortara
Rettore, D. Carlo Gusmitta.
Mede
Quarta Classe, Giovanni Villa.
Quinta e Sesta, N . N.
Scuole elementari { GiusePPe( Gio. Domenico Villa.
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Pieve del Cairo
Quinta, e Sesta C lasse, N. N.
„  , , . t Nicola Molinari.Scuole elementari ? t> t>G i o . Batt. Bosone.
Robbio
Quarta Classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e Sesta, D. Francesco Tuninetti.
, , • ( Ze&rino Concina.Scuole elementari \ c .t Antonio Sandr i.
San Giorgio
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Gallassi.
„  . , . i D. Pietro Muzzani.Scuole elementari <
Sannazzaro
Quinta e Sesta Classe Pietro Falzetti.
„  , , . 1  Carlo Falzetti.
Scuole elem entari j Sebastiano R ava.
Sartirana
Direttore Spirituale e Sostituito , D. P ietro
Milanese.
Quarta Classe, D. Girolamo M olla.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bertoloni.
„  , , . i D. Pietro Milanese.òcuole elementari ! ,,t Giuseppe Verri.
Scaldasole
Scuola della fondazione Strada 
M aestro, D. Giuseppe De T o masi.
RIFORMA DI N IZZA  MARITTIMA
S i compone dei Mandam enti della  Provincia, 
eccettuati quelli d i Sospello e Tenda.
Consiglio d i Riform a , V. a pag. 56.
Protom edico, Dott. Carlo Agostino M ilon,Con­
sigliere onorario del Magistrato del Proto- 
m edicato.
Segretario, A vv. Vincenzo Barralis.
D elegati della  Riform a
I Giudici dei M andamenti.




Prefetto, Direttore Spirituale, I R R . PP. della 
Compagnia di Gesù.
Professori, V. pag. 46. e 47-
Regio Collegio di Nizza
Prefetto , Direttori Sp ir itu a li, Professori e 
M aestri d i F ilosofia  e d i L a tin ità , I RR. 
P P . della Com pagnia di Gesù.
Teologia, T eo l. U. Pietro Paolo Demaria,
Scuole elementari, 1 F ratelli delle Scuole Cri­
stiane.
Esam inatori per g li esami 
dei M aestri d i \ .a 5 .“ e 6.“ Classe
D. Tom m aso Pozzi, Prof, giubilato di Filosofia. 
D. Luigi Matteudi.
I  Professori di R etto rica , di U m anità ed il 
Maestro di Grammatica del R. Collegio.
Convitto di Nizza
Diretto dai RR. P P . della Compagnia di Gesù.
Piccolo Seminario di Nizza
(R egio  V iglietto 20 luglio 1842)
R ettore, Teologo Avv. D. Antonio Spiridione 
F abre.
Professore e M aestri
Rettorica, D. Dom enico B ensa.
Umanità, T eol. D. Leopoldo B audoin. 
Grammatica, D. Felice N avello.
Quarta Classe, D. Teodoro Degioanni. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Gal.
Scuole elementari j »• D.Michele Ambourg 
Isola




Scuola Particolare della fondazione Cristini 
Maestro, D. Giovanni Andrea Daideri.
S. Stefano
Quarta Classe, D. Francesco Rossi.
Quinta e Sesta, D. Stefano Gaydon.
c , , • ( Gio. Battista A rgenteri.Scuole elementari { ^ a 1 • t< F rancesco A cchiardi.
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RIFORMA DI NOVARA
S i compone dei M andamenti d i Novara, B ian- 
drate, Borgom anero, Carpignano, G o zza ­
no, O rla, Romagnano, Borgoticino, M onto, 
Oleggio, B org o-V ercelli, Galliate, Trecate, 
e V esp o la te.
Riform atore, Avvocato D. Stefano Delirate, 
Protom edico , Dott. Gius. R am ati, Consigliere 
onorario del Magistrato del Protom edicato. 
Segretario della Riform a, N. N. Anacleto Cima 
autorizzato a farn e le fu n zio n i.
D elegati della  R iform a
Biandrale e Borgovercelli, D. L u igi Bussolino, 
Pievano di Casalvolone.
Borgomanero e Monto, A vv. Cario Monti.
Borgoticino e O leggio, D . Giovanni B e rto tti, 
Arcip. d ’Oleggio.
Carpignano e Rom agnano, D. M ichelangelo 
A ngelotli.
G alliate e Trecate, I  Giudici dei Mandamenti.
G ozzano ed  Orta, D. Bartolonnneo Badanelli.
Vespolate, unito a Novara.
F . F .  d 'Ispettore delle Scuole elementari 
della Provincia
Pietro Ricchiardi, Professore di Filosofia e di 
Metodo.
Regio Collegio di Novara
Prefetto, D irettori Spirituali, Professori e M ae­
stri d i F ilosofia  e d i Latinità, I  R R . P P . 
della Com pagnia di Gesù.
D iritto  Civile e P ro ced u ra , A vv. Carlo N e- 
groni.
Geometria Pratica, Giuseppe B elletti, In ge­
gnere.
c . , , Giuseppe Precerutti.Scuole elementari \ . , . 1L , ,  , .  .- Adriano M ormoni.
Esam inatori per gli esami 
dei Maestri di 4-'1 5.“ e 6." Classe
Carlo Porzio-G iovanoli.
Can. D. Carlo Racca.
I l Prefetto degli Studi, e i Professori di Retto- 
rica e di Um anità del R. Collegio.
Convitto d i Novara
Retto dai RR. P P . della Compagnia di Gesù.
J20
Collegio Convitto G allarm i in Novara  
Rettore, D. Filippo Prato.
Quinta e Sesta Classe, D. Stefano Martelli.
Scuole elementari { D.Gio. Mazzola‘
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, D. Bartolom m eo Zappel- 
loni.
Grammatica, D. Bartolom m eo Gatti.
Quarta Classe, Giacomo Luigi Bottazzi, regg.
Quinta e Sesta, D. Pietro Conti.
c i i •( Ch. Domenico Devecchi.òcuole dem entarli .. „  , . n ,,[ D. Bartolom m . Zappelloni.
Oleggio
Direttore Spirituale, D. Carlo Francesco P a - 
riani. -
Quarta Classe, D. Giuseppe Antonio Rossari.
Quinta e Sesia, D. Michele Piantamela.
, • i D. Pietro Bellini. òcuole elementari { _ , . . „  , .I D. Gius. Ant. Bonlamperti.
Convitto d i Romagnano 
Rettore, D. Gaspare Donetti.
Pensionato d 'A lp io lo  (Isola s. Giulio) 
Rettore, D. Giuseppe Gilodi.
Pensionato d i Prato  
Rettore, D. Lorenzo Rinolfi.
Trecate 
Scuola della fondazione Leonardi 
Maestro, D. Giovanni Fusetta.
6
RIFORMA DI ONEGLIA
S i compone dei Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Marcii. Avv. Alessandro Carassi 
del Villar, lntend. della Provincia.
Protom edico, Dott. Antonio Demeva.
Segretario della  Riforma, Giacomo Antonio 
Ramoino.
Delegati della Riforma
P relà , Dott. Giambattista O rengo.
Negli altri Mandamenti, Il Giudice.
Visitatore delle Scuole del Distretto  
di Riforma
D. Luigi Dotta.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto , Direttori Sp iritu ali, Professori e 
Maestri di F ilosofia , di Latinità e delle 
Scuole elem entari, I  RR. P P . delle Scuole 
pie.
Diritto Civile e Procedura , Avv. Gio. Battista 
Bi;esca.
Convitto di Oneglia
Retto dai RR. PP. delle Scuole pie.
Collegio di Porto Maurizio
Prefetto, D. Luigi Do tta, pred-
Direttore Spirituale, D. Giacomo Corradi.
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Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed E tica, D .Pasquale Ram-
baldi.
Rettorica ed Umanità, D. L uigi Dotta, pred. 
Grammatica, D. Nicolò Ferrari.
Sostituito, D. Giacomo Corradi, pred.
Quarta Classe, D. Michelangelo Ranibaldi. 
Quinta Classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta Classe, Can. Gio. Battista Acquarone.
Scuola della fondazione Bonfante ed Aliberti 
Quarta, Quinta e Sesta Classe, N. N.
F . F . d i Prefetto, i l  Delegato della Riforma. 
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Quinta e Sesta , N. N.
Sostituito, N. N.
Grammatica italiana, N. N.
Scuole elementari j Giuseppe Pinoncelli. Gio. Battista Bardone.
Diano-Castello
Scuole elementari j¡ Can. D. Angelo Viale.1 Can. D. Francesco Novaro.
Dolcedo
Scuole elementari | D. Antonio Lupi.D. Giuseppe Rubando.
Pieve
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Angelo Ro­
lando.
Scuole elementari G iu s e p p e  L e v r e r i  
t D. Agostino Davio.
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Torazza
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta Classe, D. Andrea Bracco. 
Scuole elementari, D. Francesco Barla.
RIFORMA DI PALLANZA
Si compone dei Mandamenti d i P ollanca, O -  
megna, Ornavasso, A rona, Lesa, Canobbio, 
e Intra.
Riformatore, Cav. D . Luigi Cadorna, 
Protomedico, Dott. Gio. Battista C ro p p i.. 
Segretario della Riform a, Not. Serafino Franzi.
Delegati della  Riform a
A rona , Can. D. Giuseppe Lissandrini, A rci­
prete.
Inira, A vv. L uigi Benioli.
Negli altri Mandamenti, Il Giudice.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Regio Collegio di Pallanza
F .  F .  d i Prefetto, D. Angelo Mortarotti. 
Direttore Spirituale, Can. D. Luigi Mariona. 
Id ., Can. D. Pietro Galli.
Professori e Maestri 
Dritto civile e Procedura, Avv. Giuseppe Nicola 
Longh i, Assess. agg. nel R. Tribunale di Pre­
fettura.
L ogica , Metafisica ed Etica , D. Francesco A y- 
cardi.
Rettorica, D. Angelo Mortarotti, pred.
Umanità, Michele Coppino.
Gram m atica, D. Francesco Capra.
Sostituito, Can. Pietro Galli, pred.
Quarta Classe,Can. Giovanni Dellatorre.
Quinta e Sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
c „ , , .( Can. D. Gius. Bertarelli.Scuole elementari |
Collegio d'Arona
Prefetto, Can. D. Felice Viarana.
Direttore Spirituale, Can. Pietro Zanetta.
Professore e Maestri
Rettorica ed Um anità, D. Giuseppe Botero.
Gram m atica, D. Luigi T orri.
Sostituito , Can. D. Pietro Zanetta, pred.
Quarta Classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro Tommasina.
0 , .1 Giovanni Saitini
Scuole elementari | j'gdgj * P -
Intra
Quinta e Sesta Classe i I  Rev. Sacerdoti della 
Scuole elementari I Carità.
Pensionato d i Fornero
Rettore, D . Alessandro Piana.
iu5
RIFORMA DI P iNEROLO
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riform atore, Can. T eol. Avv. Giacinto Ales­
sandro Brignone, Vicario Generale. 
Protom edico , Dott. Gius. Francesco Porro. 
Segretario della Riform a, Not. Donato Boiral.
Delegali della Riforma
Bricherasio, D o tt. Pasquale Trucchi.
Cavour, Cav. Vittorio Bulla di Perrero. 
Fenestrelle, D. Giambattista Guigas, Vicar. F o­
raneo.
Perrero, D. Paolo Lantelm e, Prevosto. 
V igone, Filippo Soardi,
Negli altri M andam enti, il Giudice.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
Can. Teol. Giuseppe Varrone.
Regio Collegio di Pinerolo
F . F .  d i Prefetto, Can. T eo l. A vv. Giuseppe 
Croset-Mouchet.
Direttore Spirituale, Can. D. Carlo Bolla.
Id ., T eo l. D. Silvino Allemandi.
Professori e Maestri
Teologia, Can. T eol. A vv. Giuseppe Croset- 
M ouchet, pred.
D ritto  civile e Procedura , Avv. G io.Batt. Ber­
trand.
ia6
F isica  e Geom etria, D. Desiderio Ferrein. 
Logica, Metafisica ed E tica, Francesco Ospi­
talieri.
Rettorica, Giacinto Edoardo Trona.
Umanità, Gio. Giunio Conterno.
Gram m atica, D. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituito, Can. T eol. D. Giuseppe Varrone 
suddetto.
Quarta Classe, Teol. Guglielmo M arenco. 
Quinta Classe, D. Domenico Falco.
Sesia Classe, D. Carlo Romero.
Scuole elementari ! A lliaudi.
I Giuseppe Delbecchi.
Id ., I Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Matteo Ribotta.
Direttore. Spirituale, D. Gio. Batt. Ortolani.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Bartolom m eo Orto­
lani.
Gram m atica, D. Giovanni Batt. Ortolani, pred.
Sostituito, D. Michele Antonio Mosso.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta Classe, D. Gio. Battista Turco.
Sesta Classe, D. Francesco Ferrua.
c , , , • | D. Gio. Batt. Ghio.Scuole elementari ! „  „  „t D. Ottavio F e rre ro.
Convitto di Cavour
Rettore, D. Bartolom m eo Ortolani, pred.
V . Rettore provv. D. Gio. Batt. O rtolani,pred.
Collegio di Villafranca
D irettore Spirituale , D. M ichele M arocco.
Quarta Classe, D. Michele Marocco, pred.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Mottura.
c . . ■ ( Benedetto Abbondi.Scuole elementari \ , „i Giacinto R osso.
Bibiana
Quarta Classe, T eo l. Valentino Bertini. 
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Ratti.
„  , , . | Gio. Matteo Fenog io.
uo e e einen ari j ¡yj_ Dom enico Barbaroux.
Bricherasio
Quarta Classe , D. Felice Galli.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bossi.
o , i  , T eol. D. Stefano Bonardi. ocuole elementari\ .. . , „•( Bartolommeo R iv o iro
Pensionato di Bricherasio
Rettore, D. Felice. G alli, sudd.
Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina, 
stabilita con R. Viglietto i 3 aprile 18 18 .
M aestro, D. Giuseppe Sciolta.
Torre di Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina, 




Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Lazzarini.
c , i ■ ( D. Gio. BattistaScuole elementari n . , „t P ietro  liosa.
 Gallo. 
R
RIFORMA DI SA LU ZZO
S i compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli d i Savigliano e Cavaller- 
maggiore.
Riformatore, Conte Vittorio Reineri di L a -
gnasco.
Protom edico, Dott. Michele Finella. 
Segretario della Riform a, Causidico Coll. Giu-
Barge, A vv. Alessandro Berlini.
Verzuolo, Dott. Giorgio Bertini.
Negli altri M andamenti, Il Giudice.
Ispettore delle Scuole elementari 
della  Provincia
T eol. D. Costantino Dalmazzo, Professore di 
metodo.
Regio Collegio di Saluzzo
Prefetto, D. Giovanni Ballarino.
Direttore Spirituale, Canonico Cario Michele
seppe lsasca.
D elegati della R iform a
Tarditi.
Id ., Teol. Giuseppe Verrone.
Professori e M aestri 
Teologia, Teol. D. Giuseppe Magnano, regg, 
interinale.
D ritto  civile e Procedura, Avv. Vincenzo Cra- 
veri.
F isica  e Geometrìa, Benedetto Arm andi, Mem­
bro del Collegio di Scienze e Lettere. 
L og ica , M etafìsica ed E tica, D. Gio. Ballarino, 
predetto.
Rettorica, P ietro Caldera.
Umanità, Massimino Re.
Gram m atica, Ch. Domenico Tartaglino. 
Sostituito, D. Chiaffredo Bossa.
Quarta Classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Quinta Classe, D. Genesio Muffone.
Sesta Classe, Ch. Domenico Giuliano.
Id ., D. Giuseppe Perassi.
c, , , , . ( I  Fratelli delle Scuole Scuole elementari \ , ■( Cristiane.
Esam inatori per gli esami 
dei M aestri d i 4 .“ 5 .“ e 6 .“ Classe
D . Giovanni Ballarino, pred.
Benedetto Arm andi, pred.
Pietro Caldera, pred.
Massimino Re, pred.
D. Costanzo A belli.
Convitto di Saluzzo
Rettore, D. Gio. Antonio Casella.
Collegio di Barge
Prefetto, D. Enrico Pellieri.




Grammatica, D. Carlo Dana, pred.
Sostituito, D. Gio. Battista Chiabrandi.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Ameri.
Quinta e Sesta, D. Francesco Perassi.
c  7 , ■( Domenico Voltero.òcuole dem entarli .. .t C laudio Allais.
Collegio di Racconigi
Prefetto, T eo l. Gio. Bartolom m eo Mussone. 
Direttore Spirituale, P. Antonio da Carm a­
gnola, Cappuccino.
Professore e M aestri
Rettorica ed Um anità, T eo l. Gio. Bartolom ­
meo Mussone, predetto.
Grammatica, D. Luigi Paschietta.
Sostituito, D. Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D. Lazzaro Galvagno.
Quinta Classe, D. Gio. Bernero.
Sesta Classe, D. Gio. Battista Ferrero, regg.
! I Fratelli delle Scuole Cri­stiane.
D. Sebastiano Peirani.
Pensionati di Racconigi
Rettore, D. Gio. Bernero sudd.
Rettore, D. Lazzaro Galvagno, sudd.
Bagnolo
Prefetto, T eol. Gio. Batt. Banchio, Parroco* 
Quarta Classe, D. Giambattista C h ili.
ì i 'l
Quinta e Sesta, D. Giovachino Berardo»-
C l , , - i  Giuseppe Alberlingo.- Scuole elem entari | j^ - ^
Caramagna
Quarta Classe, D. Sebastiano Tropini.
Q uinta e Sesta, Francesco Borda.
,, , , . i Pietro Capello.Scuole elementari | ^  j^ -
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Domenica- 
A llinei.
o , , .1 D. Clem ente Giriodi.òcuole elementari { „  . . ..t B arnaba Chiapello.
Moretta
Quinta e Sesta Classe, D . Pietro Dau.
Scuole elementari ! ' K Sebastiano Bollati.
/ ra o lo  Gius. Cavallera.
Paesana
Q uinta e Sesta Classe, D. Giovanni Margaria.- 
N NScuole elementari |
Pensionato di Faule 
Rettore, D. Giovanni Antonio Brignone.
Pensionato di Scarnafìggi 
Rettore, D . Pietro Sciandra.
RIFORMA DI S . REMO
S i compone dei Mandamenti della Provincia.
■ 33
Riformatore, Cav. L uigi Maria Stella, %. 
Protom edico, Dott. Giuseppe Guiglia. 
Segretario della Riform a, Giuseppe Gaudino.
D elegali della Riform a
Bordighera , D. Francesco Rossi, Parroco, Vi­
cario Foraneo.
Ceriana, A vv Luigi Cassini.
D olceacqua, ¡Nob. Carlo Casanova.
S . Stefano, D. Gio. Filippi, Parroco.
Taggia, Nob. Giovanni Lom bardi.
Triora, A vv. Pietro Capponi.
Vcntim iglia, Cav. Secondo G alleani.
Visitatore delle Scuole del Distretto  
d i Riform a
D. Andrea Sappia.
Collegio di S. Remo
Prefetto, D. Andrea Sappia, pred.
Direttore Spirituale, D. Francesco Giordano, 
provv.
P rofessori e M aestri
D ritto civile e Procedura , A vv. Gio. Battista 
Grossi, # .
Logica, Metafisica ed Elica, A vv. Sacerdote D.
Antonio Carbone.
Reltorica ed Um anità, D. Giuseppe Macarj. 
Grammatica, D. Antonio Moreno.
.34
Sostituito, N. N .
Quarta Classe, Diacono Angelo Acquarono .■
Quinta e Sesta, D. Giambattista Carbone.
o i •( D. Gius. Francesco Grossi.Scuole elementari \ . ,,( D. Giacomo Gazzano.
Collegio di Taggia
Prefetto, Can. Lorenzo Revelli.
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo.
M aestri
Gram m atica, D. Pietro Arrigo, pred. regg.
Sostituito, Can. Lorenzo Revelli, pred.
Quarta Classe, CLi. Dom enico Priori.
Quinta e Sesta, Vincenzo Fornari.
.. , , . i Tom m aso Cagnacci.ocuole elementari i „  , ., „  ° .< B enedetto Con io.
Collegio di Ventimiglia
Prefetto, Can. D. Luigi Massabò.
Direttore Spirituale, T eo l. Can. D. Gio. Batt. 
Cassini.
Professori e M aestri
Teologia. D. Giacomo Roggeri.
F isica  e Geom etria, D. Gius. Montaldi. 
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando. 
Gram m atica, D. Bartolom m eo Gibelli. 
Sostituito, D. Francesco Nocetto.
Quarta Classe, D. Luigi Giacinto Biancheri. 
Quinta e Sesta, D. Gio. Battista Tamagno.
Scuole elem entai'iì ! ! ’ G re go rio  P o rro
< D. Vittorio Croese.
Badalucco
Quinta e Sesta Classe, D . Giacomo Gazzani, 
regg-
Scuole elementari | Francesco Bianchi.
Pompeiana
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Francesco Cle­
rici.
c  , , • ( D. Giuseppe Siffredi.scu o le  elementari j ^  ^  r r
Triora
Quarta Classe, D. Angelo Maria Allegro.
Quinta e Sesta Classe , D. Giacomo Orengo.
.. / 7 , •( Luigi B orelli.Scuole elementari \ Giof  B a tt  A lla r ia
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RIFORMA DI SA V IGLIANO
S i compone dei Mandamenti d i Savigliano  
e Cavallermaggiore.
Riform atore, Cav. Can. Luigi Nazari di Cala- 
biana, Lim osiniere di S. M.
Protom edico, Dott. Paolo Sicardi.
Segretario della Riform a, Giacinto Antonio 
Lingua.
Delegato della Riforma a Cavallermaggiore.
Il Giudice del Mandamento.
V isitatore delle Scuole del Distretto 
d i Riform a
N. N.
Regio Collegio di Savigliano
Prefetto, T eol. D. Lorenzo Barbero,
Direttore Spirituale, D. Andrea Davicino.
Id.y T eol. Can. D. Gio. Battista Cappello.
Professori e Maestri
L o g ica , Metafisica ed E lica , T eol. D. Lorenzo 
Barbero, predetto,
Rettorica, Giovanni Pasquale.
Um anità , Francesco Rossi.
Gram m atica, D. Sebastiano Giribone. 
Sostituito, Can. D. Gio. Francesco Bosio. 
Quarta Classe, D. Guglielmo Gandolfo. 
Quinta Classe, D. Carlo Priaschi.
Sesta Classe, N. N.
c  , , „ . i D. Gio. Michele Morano. ¿scuole elementari { ,, ,( Giacomo Gandolf o.
Convitto di Savigliano 
Diretto dai R R ; Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionato a l Santuario d i 2V. ,S'. della  Sanità, 
fini d i Savigliano.
Rettore, D. Giovanni Sansoldi.
Cavalterniaggiore
Quarta Classe, D. Giacomo Francesco Pepino. 
Quinta  e Sesta, D. Lorenzo Regis.
Scuole elem entariI D .G io rgio  Bo lione.
( D. Giuseppe Garneri«
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Pensionato d i Cavallermaggiore
Rettore, D. Giorgio Boglione.
V . Rettore, D. Stefano Monsello.
l3 7
RIFORMA. DI SO SPE LLO
Si compone dei Mandam enti d i Sospetto 
e Tenda.
Riformatore, Cav. Carlo V acchieri, ifc, Mag­
gior Generale in ritiro .
Protom edico, Dottore Gio. Pietro Francesco 
Auda.
Segretario della  Riform a, Giambattista Ro- 
stagni.
Delegato della Riforma a Tenda
Il Giudice del Mandamento.
Visitatore delle Scuole del Distretto  
d i Riform a
Can. D. Gio. Giacinto Frezza.
Regio Collegio di Sospello
Prefetto, Teol. D. Stefano Francesco Terna- 
vasio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Alavena. 
Id ., D. Paolino Blancardi.
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Professori e Maestri




Gram m atica, T eo l. D. Francesco Fulconis.
Sostituito, D. Paolino Blancardi, pred.
Quarta Classe, D. Giuseppe Alavena, pred.
Quinta e Sesia, D. Francesco F ulch eri.
„  , , . i D. Francesco Tardivo.Scuole elem entan  { Augelo T rucch¡_
Convitto in Sospello
Retto dai RR. Preti Secolari della Congrega­
zione della Dottrina Cristiana.
Breglio
Quinta e Sesta, D. Pietro Cottalorda.
a Carlo Bonfiglio.¡scuole elementari ! rv n- ... . „  ,t D. Gio. Battista Rostagni.
Briga
Quarta Classe, D. Antonio Lanteri.
Quinta e Sesta, D. Pietro Sassi.
Scuole elementari {D .M a t t e o  L a n t e r i
Saorgio
Quinta e Sesta, D. Pietro Liprandi.
• ( N INScuole elementari ! „  ' ' _ ,
t Francesco Gaber.
Tenda
Quarta Classe, D. Francesco Arnolfo.
Quinta e Sesta , D. Andrea Chianea.
„  . , . i D. Giovanni Batt. Bosio.Scuole elementari | ^
RIFORMA DI SU SA 
S i compone dei M andamenti della Provincia.
Riformatore, N. N.
Protom edico, Dott. Giuseppe Ponsero. 
Segretario della R iform a, Giuseppe Foretiè , 
Sotto-Segretario del R. T ribunale di P re­
fettura.
Delegati della Riform a
I Giudici dei Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Regio Collegio di Susa
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale, Can. Teologo A vv. Felice 
Chiapusso.
Id ., D. Biagio Marzolino.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Francesco Sciandra.
D iritto civile e Procedura, Can. T eol. Avv. D.
Felice Chiapusso, pred.
F isica  e Geometria, D. Michele Tomatis.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Piatti.
Gram m atica, Antonio Martini.
Sostituito, Can. T eol. Bartolommeo Pugno.
Quarta Classe, Giuseppe Degiorgis.
Quinta Classe, Giuseppe Portigliati.
Sesta Classe, Pietro Bruno.
Sostituito per le Classi inferiori, Gio. Battista
Bertone.
P , , . . i Luigi Rouda. ocuole elementari ! .t Giovanni Silvestro.
Collegio d'Oulx
Prefetto, D. Pietro Berm ond.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio Roux.
Professori e Maestri
Rettorica, Antonio Allois, regg.
U m anità, D. Massimo Saverio R o u x, p r e d .,
regg-
■ Grammatica, D. Pietro Collet, provv.
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
Scuole elementari { GiusePPe  Raud-
Giaveno 
Seminario Arcivescovile 
con pubbliche Scuole di Latinità.
Rettore, T eol. D. Innocenzo Arduino.
i 4o
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica e Quarta C lasse, N. N.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Scuole elementari j
Pensionato d i Avigliana  
Rettore, D. Vittorio Borgesa.
l{>
RIFORMA DI TO R TO N A
S i compone dei Mandamenti della Provincia,
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalch ini- 
G arofoli, Gentiluomo di Camera onorario 
di S. M.
Protomedico, Dott. Francesco Ant. Caniggia. 
Segretario della Riform a, Notaio Pietro Mon* 
temerlo.
Delegali della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Regio Collegio di Tortona
Prefetto, D. Benedetto Pernigotti.
Direttore Spirituale, D. Benedetto Pernigotti, 
pred.
Id ., T eol. D. Antonio Pedevilla.
Professori e Maestri 
Teologia , T eol. Can. D. Carlo Zelaschi. 
D iritto civile e Procedura, Avv. Francesco 
M ontem erlo.
F isica  e Geometria, Pio Parone.
L og ica , Metafisica ed E tica , D. Filippo R ic- 
cardini.
Rettorica, Domenico Gusberti.
Umanità, D. Antonio Ceria le .
Gram m atica, Giovanni Pradis.
Sostituito, D.' Antonio Pedevilla.
Quarta Classe, Giuseppe Pesci.
Quinta Classe, D. Pietro Bonissone.
Sesta Classe, Ch . Stefano Orioli.
ÌD. Pietro Cuniolo.C h. Giuseppe Rosselli.
D. Giuseppe Bellingeri.
Collegio di Sale
Prefetto, D. Giuseppe Piatti, Arcip.
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Moggio.
Professore e M aestri
Rettorica ed Umanità, L uigi Tam burelli, in ­
caricato dell’ insegnamento.
Gram m atica, D. Vincenzo Moggio, pred. 
Sostituito, D. Carlo Gaudi.
Quarta Classe, D. Pio Ghislieri.
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, N. N.
c  , • t D. Giuseppe Ceva.Scuole elementari. { 11( Paolo Stram esi.
Collegio di Castelnuovo Scrivia
Prefetto, D. Ferdinando Rivera.
Direttore. Spirituale, D. Gaetano Deangelis.
Gram m atica. D. Ferdinando Rivera, pred.
Sostituito , D. Pietro Carnevale.
Quarta G asse, D. Salvatore Dodda, regg.
Quinta Classe, Secondo Torti.
Sesta Classe, Chierico Vittorio Bertetti, regg.
c i i , i Giovanni Pedevilla. scuole elementari „  „  . „I D. Carlo Pavarone.
RIFORMA Dl VARALLO
Si compone dei Mandamenti della Provincia 
di Valsesia .
R iform atore, Conte D. Benedetto Carelli di 
Roccacastello, %..
Protom edico, Dottore Cristoforo Depaulis. 
Segretario della  Riform a, Pietro Lana.
Delegati della  Riforma
I Giudici dei Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Prefetto, Can. A urelio Turcotti.
Direttore Spirituale, D. Giulio Siila.
Professori e M aestri
Dritto civile e P rocedu ra , A vv. Gio. Battista 
Zam boni.
F isica  e Geometria, D. Domenico Villa. 
Rettorica ed Um anità, Francesco Pensa. 
Geometria pratica e D isegno, Giacomo G e- 
niani.
Architettura elementare e Geometria appli­
cata, Architetto Giambattista Fagnani. 
G ram m atica, Luigi Ottone.
Sostituito, Can. Aurelio T urcotti, predetto. 
Quarta Classe, Gabriele Bosco.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro Camaschella. 
Scuola speciale d i Lingua italiana e d i A r it­
metica, N. N.
c . , , . < D. L u igi Verno.•Scuole elementari i „» Giuseppe Grassi.
Convitto di Varallo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio. 
Vice-R ettore, D. Chiara Sorini.
Convitto di Borgosesia
Rettore, D. Gervasio Zanoni.
V ice-R ettore, Can. D. Enrico Zanoni.
Grammatica, Can. D. Carlo Perincioli.
Sostituito, D. Gervasio Zanoni, sudd.
Quarta Classe, D. Francesco Guglielmi.
Quinta e Sesta, Can. D. Enrico Zanoni, pred.




S i compone dei Mandamenti d i V e rce lli, C i­
gliano, Crescentino, Livorno, S . Germano , 
Sanlhià , Crevacuore, G attinara,M asserano, 
A rborio, D ecana, Stroppiarla e Trino.
Riform atore, Conte Em iliano Avogadro della 
Motta,
* Protom edico, Dott. Paolo Bozzino.
■ Segretario della Riform a, Not. Vittorio Man- 
delli.
D elegali della  Riforma
Cigliano, D. Filippo M eriglio, Prevosto. 
Crescentino, Avv. Assessore Secondo Restaldi. 
M asserano , Can. Giovanni Canepa.
Sanlhià, Conte Alessandro Sapellani.
Trino, Notaio Giuseppe Montagnini.
N egli altri Mandamenti, I  Giudici rispettivi.
F . F . d i Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Ch. Giovanni Pasero, Prof, di Filosofia e di 
Metodo.
Regio Collegio di Vercelli
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e 
M aestri di Filosofia razionale  e di Latinità, 
sino alla Quarta inclusivamente, i RR. Chie­
rici Regolari di s. Paolo.
Dritto civile e Procedura, A vv. Vittorio Bellardi.
3
F isica  e Geom etria , Dottore Giuseppe Virgilio 
Pinelli.
Quinta Classe , Giuseppe Ferraris.
Sesta Classe, Domenico Villasco.
Scuole elementari | C a r l o  C a r e l l i
I D. Carlo Bertolone.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri d i 4-“ 5 .“ e 6.“ Classe.
D. L uigi Angiono, pred.
Dott. Prof. Virgilio Pinelli, pred.
Il Prefetto degli Studi, ed i Professori di R et­
torie» e di Umanità del R. Collegio.
Collegio di Masserano
P refetto, D. L uigi Denicola, Parroco. 
D irettore Spirituale  Can, Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Vincenzo 
Garizio.
Retlorica ed Umanità, TeoL Gius. Bozzetti. 
G ram m atica, Carlo Regis.
Sostituito, D. Vittorio Banchetti.
Quarta Classe, Chierico Luigi Cesa.
Quinta Classe, D. Paolo China.
Sesta Classe, D. Deogratias Bonino.
Scuole elementari j f^ to .
I Gio. P ietro  Beltram e.
Convitto di Masserano




Prefetto, D. Giuseppe Biletta.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Ferraris , 
Prevosto Vicario Foraneo.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Eugenio Rezza. 
Gram m atica, D. Paolo Balducci.
Sostituito, D. Giuseppe Sordi.
Quarta Classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesta, D. Agostino Frassati.
Scuole elementari j Antonio Capitani.
• Giovanni frassati.
Collegio di Trino
Prefetto, D. Francesco Ormea.
Direttore Spirituale, Can. Andrea Musso.
Gram m atica, Basilio de Bernardi.
Quarta Classe, Can. D. Carlo Perazzo.
Quinta Classe, Ch. Giuseppe Guenno.
Sesta Classe, Carlo Zorgno.
c , ,  , 1  Pietro Pasero.Scuole elementari ;  n  r  i  t -R a fa e le  F e r r a r is
Bianze
Quinta  « Sesta Classe, N . N.
Scuole elementari { £ G iu se p p e  G i,ola-
Cigliano
Q uinta e Sesta Classe, D. Ignazio Bussetti.
c i  i , i Domenico Bollea.Scuole elementari , ...t Michele Ciochetti.
Fontanetto
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Borgarellì.
Scuole elementari { £• Giuseppe Caligaris.
( F rancesco S usanna.
Gattinara
Quinta c Sesta Classe, D. Tom m aso Fioretta.
! D. Giuseppe Fioretta. Giovanni Fogliano,
i rrancesco Ant. Caron.
[ D. Luigi A lbertinelli.
Livorno
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Marengo.
i N NScuole elementari j
Moncrivello
Quinta  e Sesta Classe, D. Domenico Ariagno. 
Scuole elementari { Gaet ano Destefanis.
Pensionato d i Moncrivello
Rettore, D. Domenico Ariagno, pred.
Santhià
Quarta Classe, D. Carlo Grosso.
Quinta e Sesta Classe, D. Serafino Sala.




S ì compone dei Mandamenti d i Vigevano , 
Cava, G am bolò, G a rla sco , G ravellona, e 
S. Martino Siccom ario.
Riform atore, A vv. Gio. Battista Vandone, 
Protom edico, Dott. Luigi Ajna.
Segretario della Riform a, Giovanni Vismara , 
Ragioniere.
D elegali della Riform a
G ravellona, unito a Vigevano.
N egli altri Mandam enti, il Giudice.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
d i Riform a
Can. T eol. Stefano Luigi Zanotti.
Regio Collegio di Vigevano
Prefetto , Can. T eol. Stefano Luigi Z an o tti, 
predetto.
Direttore Spirituale. Teol. Vincenzo Bastico. 
Id ., T eol. A vv. D. Giuseppe Albini.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Michele Rossi.
Dritto civile e Procedura, Avv. Pietro Maraschi. 
F isica  e Geometria, D . Giacomo Trabucco. . 
L ogica, Metafìsica ed E tica, Carlo Sola. 




Sostituito, D. Giovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta Classe, Tom m aso Pozzi-Emmanuele.- 
Sesta Classe, Giuseppe Ferrari-T recate. 
Disegno, Paolo Grassi.
Scuole elementari { 1 Fr a t e l l i  delle Scuole 
' Lnstiane.
Gambolò
Quinta e Sesta Classe, Carlo Cotta-Ramusino.
Scuole elementari J D. Melchisedecco Cotta.
( Luigi Legnani.
RIFORMA DI VOGHERA 
S i compone dei M andam enti della  Provincia.
Riform atore, A vv. Matteo Gailini, 
Protom edico, Dott. Giovanni Ferrari. 
Segretario della Riform a, Not. Cesare Pezzani.
'  Delegati della  Riforma
I  Giudici de’ Mandamenti.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma  
D. F elice Deangelis.
Regio Collegio di Voghera
Prefetto , D irettori Sp ir itu a li, Professori € 
M aestri d i F ilosofia  e d i L a tin ità , I RR. 
P P . della Compagnia di Gesù.
D ritto civile e Procedura, Avv. Andrea Tur-' 
biglio.
Scuole elementari
P refetto, Direttore Spirituale  e Sostituito, D. 
Giuseppe Borasi.
! Leone Giacobone.Carlo Guaita.
Giuseppe Sacchi.
Convitto di Voghera 
Retto dai RR. P P . della Com pagnia di Gesù.
Stradella
F . F . di Prefetto, D. Giuseppe Gavina.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe , Erancesco Roda.




P R O V V E D I M E N T I
riguardanti
L E  S C U O L E  F U O R I D E L L ’U N IV E R S IT À 1
emanati
dopo la Raccolta stampala in ottobre 1834- e dopo 
q u e lli  inserti ne9 Calendarj Scolastici 
d eg li anni 1835-36. e seguenti.
Si accennano i t ito li, i capi e gli articoli 
dalla R accolta, ai quali i provvedimenti recenti 
si riferiscono.
T it. 11.
Delle Scuole Comunali e dei M aestri 
delle medesime
M anifesto d e l l ' E c c .m o  Magistrato d ella  Riform a  
d ei  14. lu g lio  1846.
S i annunzia l ’apertura di una scuola provinciale di 
Metodo nelle Città di Cuneo, Novara, Saluzzo e V er­
delli, destinata a formare maestri delle scuole elemen­
tari , ed alla quale s’ invitano a concorrere i maestri 
delle provincie medesime, e si rinnova la pubblica­
zione delle disposizioni contenute agli art. 17. 19. 20. 
•21. 22. 23. e 24. delle R. Patenti 1. agosto 1845. e 
all’art. 8. dcH’annessovi regolamento.
Regio F ig lietto  a i .  agosto 1846.
S . M. approva la Tariffa del deposito a farsi per 
Tesarne d’approvazione dei M aestri elementari che fa­
ranno i l  corso di M etodo, ed il riparto seguente: 
al Riformatore . . .  L . 2. .
alP Ispettore . . . . » 1 .  5o. I 
al Professore di Metodo » 1. 5o. [ 
a ll’Assistente . . . . » 1. 5o. > L . 9- 
al Dirett. Spirituale . . » 1. » 1 
al Maestro di Calligrafia » 1. » 1 
al Segretario di Riforma » » 5o. )
TU. V I.
Degli Stabilimenti di educazione 
ed istruzione delle fanciulle
RR. Lettere Patenti i 3. gennaio  1846.
S . M. prescrive alcune norme e discipline pel mi­
glioramento degli stabilimenti di educazione e eli istru­
zione delle fa n ciu lle , qualificati Convitti o Scuole : 
determina l’ istruzione propria di quelli c di queste : 
autorizza i Com uni che vogliono stabilirne, c non pos­
sono sopportarne tutta la  spesa, a riscuotere una men­
sile retribuzione dai parenti delle allieve : impone alle 
Istitutrici ed allc M aestre  l ’ obbligazione di riportare 
la patente d’ idoneità, previo esame, e l ’approvazione 
per l ’esercizio locale: prescrive gli attestati clic si deg- 
giono da esse presentare, le norme da seguire negli: 
esami, e nel rilascio delle patenti c delle approvazioni 
suddette: conferisce l ’ ispezione delle suddette Scuole 
e dei Convitti al Presidente Capò del Magistrato della 
Riforma nella provincia di T o rin o , c nelle altre p ro- 





M anifesto delVEcc.mo M agistrato della Riforma  
dei 5. agosto 1846,
Appendice. Dello studio, e degli esami 
degli aspiranti alle professioni 
di Notaio e di Causidico.
Q uelli, che aspirano alla professione di Notaio e di 
Causidico, debbono attendere allo studio degli elementi 
del D iritto civile patrio e della Procedura civile e pe­
nale. L ’ esame su detto studiò si dà nell’ Università 
<la una Deputazione composta di due fra i Professori 
di Codice C ivile  e di Procedura per torno e per o r­
dine di anzianità, e da un terzo Esaminatore da desi­
gnarsi dall’ Eccellentissimo Magistrato della Riforma.
Per essere ammessi a ll’ esame dovranno presentare 
Yadm ittatur  munito delle debite sottoscrizioni.
Continua però a darsi il suddetto esame a Ciam berl 
c  a Nizza secondo le norme che stabilirà il suddetto 
Eccellentissimo M agistrato.
G li aspiranti al suddetto studio per la professione 
di Causidico debbono aver compiuto lo studio della 
iilosofia razionale come gli aspiranti al Notariato.
Tit. HI. Cap. VI.
SOMMARIO
delle Circolari diramate 
durante Canno scolastico  1845- 46,
C o ll’indicazione degli articoli della Raccolta dei S o ­
vrani provvedimenti per le S c u o le , alle cui disposi­
zioni possono riferirsi.
Tit. III . Cap. II.
Dei Prefetti degli studj
Circolare  20. marzo 1846. N .° ^1').
S i annunzia ai sigg. Riform atori nelle provincia 
avere S . M. con R . Viglietto dei 17. febbraio 184O. 
dichiarato essere ovunque sufficiente per la stampa 
dei manoscritti e per la ristampa dei libri il visto dei 
Revisori stabiliti con le sovrane determinazioni del 
1816. e del 183 x. ,  e cessare per conseguenza le in- 
cumbenze attribuite ai Prefetti delle scuole col §. 7, 
tit. 1. cap. 1. delle R. Costituzioni per l’ Università 
di Torino, senza pregiudizio però di quanto è disposto 
nelle Istruzioni annesse al R. Viglietto dei 16. agosto 
1816. rispetto alla facoltà nei Revisori di consultare 
le persone in quelle Istruzioni indicate, quando ciò sia 
opportuno.




Circolare  11. aprile 1846. /V.°
S i pregano i sigg. Riform atori di mettere in avver­
tenza i Prefetti degli studj che nessun giovane può es­
sere promosso alla filosofia se non sarà per compiere 
almeno col 3 . novembre successivo l ’ età di anni 14 , 
e che per conseguenza è opportuno di diffidare i gio­
vani che si trovano in tale circostanza non essere essi 
tenuti a presentarsi agli esami di promozione a meno 
che desiderino di ciò fare per sólo scolastico esercizio; 
ma che dell’ esame in tal modo preso non si potrà 
loro rilasciare alcun attcstato , salvo rie facciano la 
domanda dopo che avranno compiuta l ’ età d’anni quat­
tordici.
TU. III. Cap. V .
S- r-
Delie pensioni e locande
art. 212.
Circolare  16. aprile 1846- 429-
S i richiedono i Riform atori di porre in avvertènza 
ì Prefetti degli studj che non debbono autorizzare a 
tenere studenti in pensione coloro, che nel luogo me­
desimo ebbero per lo addietro la direzione di un Con­
vitto e ciò nell’ anno successivo alla cessazione lo ro  
dalla rettorìa di simile stabilimento.




Circolare  14. settembre 1846. N.° l\Zi.
Si danno ai sigg. Riform atori nelle provincie le oc­
correnti direzioni intorno a l modo in cui debbe farsi 
l ’ insegnamento degli elementi di D iritto civile patrio 
e di Procedura civile e penale per gli aspiranti alle 
professioni di Notaio c Causidico: si annunzia loro che 
q u elli, i quali all’ emanazione del nuovo regolamento 
pel corso di leggi avevano già com inciato regolarmente 
il corso delle Istituzioni civili^ sono soltanto tenuti 
a compiere il corso medesimo per essere ammessi a l­
l ’esame, e che per l ’ insegnamento dei suddetti ele­
menti di Dritto civile l ’Ecccllentissimo Magistrato ha 
approvato un apposito trattato e darà poi le occor­
renti istruzioni pel trattato di Procedura.
ELENCO DEI LIBRI
sia ti approvati dall'E ccellentissim o Magistrato della  
Riform a per essere d istribuiti in premio alla stu ­
diosa gioventù oltre q u elli accennati, nei Catalogi 
stam pati dalla Tipografìa d i Giacinto M arietti, ed  
in fine d ei Calendarj precedenti.
T ito  Livio  —  La prima D eca—  Volgarizzamento del 
buon Secolo pubblicato dal Manoscritto torinese, ri­
veduto sul latino e corretto co ’ frammenti del Codice 
Adriani del i 3i 6 . col Testo Riccardiano dcl*i352. e 
con altre varie lezioni per cura del P rof. Claudio 
Dalmazzo. T o r in o , Stamperia R eale , iB^S. 1846. '2. 
voi. in 8.0
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e r r a t a  c o r r i g e
37. linea penultima, si aggiunga Matteo Pesca - 
to re , incaricato d ell’ insegnamento della teoria 
delle prove.

PROVI NCI A DI TORI NO
B I B L I O T E C A
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Torazza
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta Classe, D. Andrea Bracco. 
Scuole elementari, D. Francesco Barla.
RIFORMA DI PALLANZA
Si compone dei Mandamenti di Pollanca, O- 
megna, Ornavasso, Arona, Lesa, Canobbio, 
e Intra.
Riformatore, Cav. D . Luigi Cadorna, 
Protomedico, Dott. Gio. Battista C ro p p i.. 
Segretario della Riforma, Noi. Serafino Franzi.
Delegati della Riforma
Arona, Can. D. Giuseppe Lissandrini, A rci­
prete.
Inira, A vv. L uigi Benioli.
iVejfi altri Mandamenti, Il Giudice.
Visitatore delle Scuole del Distretto 
di Riforma
N. N.
Regio Collegio di Pallanza
F . F . di Prefetto, D. Angelo Mortarotti. 
Direttore Spirituale, Can. D. Luigi Mariona. 
Id., Can. D. Pietro Galli.
